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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINIST·ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Presidencia del Directorio Militar.
ExdmO.' Sr.: Ha.bléndoee ooncedido per I'f',al orden
-ddI M1:n.WIer.Io del Tra.bII../o de 4 del aetual1a. a.utort:r.(I.dOn
oficJla¡l P'" la. celebracl6n de le. EXpo!ÚclOn Noclona.1 d~
Haqu.1,il~ Fol1lentD de la. ProducclOn Espatlola, que
par .real orden del MlniBterio &e InstrucciOn pQbJicn de
:24 de juJÚO pnSx1rno pIl6ILdo se oelebr'ará en 'los PnlRcios
-de ExpOOclones del P~ue del Retira, be.jo la PresJ-
-dencl:a de Honor de S'. H, eli Rey Don Alfonso XIII (que
DiIJs guarde). segt1n real orden de 30 de junio (iltimo,
-c1l1'Slfll8o par 10& M:ayordomla. Ma)or de Palacio, y ten len-
-do en cuemtlL f¡ue el objeto de la referida Exposición lo
oomltl.tU8e eJtÜuaivamentle eJ¡ hacer un acto de prope.-
gandll¡ y fomento de la. wodflociOn IW.LCional, al par que
• d.ivW«acl6~' eRtre todOs bl dudadanos espa.fioles que
~ la .Eqla;lcI6n, del Y4!I"dadero estado de adeLanto
y competen. de los arga.n~os ofioiales m.ililtare¡s nlll-
n1eB '1 ci~ que (Ql su preeencla hu de dar el má-
xl,mo rea.ice a este Certamen, liabar:a.ndo técnle& y pric-
~nte en el d~1o del pl'ClIIeeo patrio, y habien-
-do 1'8clbitkl del PmUté ejecut;t!o.·~ citado. Exposición
N&cloD&l de lrIAquina.rla invWMi6l1 pll.1"& que conCIUTan
la; Centrcls u organ.ismClB deptiljientes del Estado, t8i~
.como b Talleres de Prec~ Centro Electrotécpico.
Flt.brica Nac.ione.! de Armas de 'Ib1edo, Maestranza. de
sevilla,. Fábrica. de Annas de Sevül&, Fábrica de ,\rmas
])QlJá~ de Ovialo, etc., etc., de les organjsmos militá-
res IIlfiDM a este Qrla.meo; kl6 Talleres, Bases Navale;,ÁrSeDu..~os y Submarinos, Aviación Naval, et-
-cé~48 lbs de Huina; lAs Escuelas de IngelÚeros ci-
~. Pa.rqlws de Aviación y Aerosta.ci6n civil. Secclo-
DeS de AYiaci6n y Automovilismo, del Ministerio del Tra-
~; Ferrooe.rriles Y otros, del. Ministerio de Fomento;
Escuela Superior de T~f1a J RadiotelOOomunic&cl6n.
~tel'IiaJ ~ maquinaria sanitaria y de Higiene. ciepen-
cW·lünisterio de }& Goberne.ci6~. 1 tDdos aqu&o
.lloB pentn. t.éc1ÚCOS que tengan afinid.ad oon el progra-
ma de .. I:xpcl6icióo, Be pOne en conocimlentrl de Ja¡
·.aeiIoreI Sat.ecretaricls de Wdo8 los Departamentos ~­
nisterilt.1ee para que put.'<ian concuITir los l!,;stableci-
mient<lS ...feotoB a sus IespecLivas M.inisterios a dicha ~x­
posición, que be. de verilicarse en el roes de noviembre
}ll'ÓXWlft, •• el PlI.Iacio de Cristal y de Bellas Artes, SI-
tos en 01 Parque dol Hctiro. dt' esta Cor.e, teniendo pre-
sente 11_ 11610 han de ooncuITiir a la referida I!:xpcsi-
-ci6n m.a.¡••ri" da ÚlYención y d~ construcd6n genul-
.&ame.. o el
1lsterlO d e a
-En BU OOIUIeCueDda" se cul'llAl'4.n por loe Minfstlerios
las~neB pertinentes al objeto de recabIr de los
arganl8mnr¡ que hayan de ooncurr1r al Certamen un pre-
supues~ de gastos que ha de ser lo máB ecoD6mico nn.
aible.. ~
1.0 que de real arden oomUlÚOO a. V. E. para su ceno-
c.Lm1ento y demlls efectDs. Dios gua.rde • V. E. muchol
a.1lo& Ma.cmJd. 10 de 8&'05to de 1925.
EL lúRQUZIJ DI! )lAOn
SeftareB Subsec.retA.IioB enca.r¡ados del despacho ue Ja¡
MilÚBterios de la GUElIT&, Marina, Fomento Trabajoy Gobernadón . ,
.~ .la ~~eta).
Excmo:·8:r.: Termlt\8do f:.1 ciclo de pruebas 8O})n, tllln.
pds y motores fijos Dleesel. de oombustlble8 lJquidos v
BUS mezc. en ensa~ precede, 'Il ,propuesta del Genere.!
deIl Directorto, Pnl6idente de la ComiaiC5n de Combu8tl-
b\lea. vEll'lflfioar pruebas slgLÚendo ruta. de perfi~ do
&kas pen<Uentllls, oontrapendientes y d1iversas condicio-
nes atmosféricaa y climatológ¡lcM *'0 un recorrido de
1'.590 &. 1.600 ldl6~etroB. en caIlTuajes ligeros y pesadaL
En, esta8 pruebas se ensayadn la8 mezclaJ¡ que hlUl
sido~~ .. expe;riencias en las proporciones reg),l-
~as y esbWl..",daa" pare lo cual se d1spondrin
p:r el! Centro E1ectrotécDico de Ingeni6r08 y Escuela
Automovilista de SegovJq Jos coches y camionetas neceo
sardal, sJendo )as etapas &. I'ElCOITer Hadl'id-Se,;uvi&, Se-
govia.-LeOn., León..QvJ.edo, Oviedo-GJ..Pn, Gij6n-SanliaDder, .
BaPllands'-BJlbllO y Bilbao a BlIIp6 y~
Para rerificaJ:' d1clJllI¡II PJ'ue1;lu, .
3. }{;, el Rey (q¡ D. g.) se ha lJl!l"Vido disponer que a
partir de~ d!& 17 ~ ~uaJ. y eo la fecha que flje el
Genere.l Jefe de .,. Seccl6n de ~i6D'de adus-
trill8 CiviJe&,. P.n!s1deDte de 18; Seoail5n D. dé.la ComiI'li6n
de <:bmbltlStibles. darin principio dichas pruebee, para
lo eue.! el ;ci1ladD General ew9&rá __ OIdeneB ClpOrtUa8s.
·E\Oentro E1ectrotécnico de Ingenieros y 1& Escuela
Automovilista. de Segovi¡¡ pondrán a disposición de di-
cho Genellllil lD6 ~entos de personal 1 JD&terial que
éste ordene.' .
Desde ElIi ~nto en que salg&l1 de su reskleDc1a para
efectuar es1las pruebas el 0erteT&1, jefes J oaciales de-
signad<J8 por dicho GenenJ. devenpri.n la dietas rorrea-
poD<Ü('lntes a sus emJlleas, y podrán disponer cuando lles
fuere necesario de via.jes en ferrocarril por c.uenta del
Estado, siendo pasaportadas en forma IP' ,lo$ Ministe-
rios' correspondJentes. y prestAndoles los autoridades
regione.!es cU>Jntos auxilios pudieran serIa necesari(lll
pa.ra la buena prestacil1n de los servicios.
Los coroneles jefes del Centro E1ectrotlécniCo y de 1&
Escuela Automovilista de Segovia recabllrán '08 oPOrtu-
n05 pasaporte3 del prelOIlal y de los elementos de sus
Centros respectivos. asl como los del .personal de tropa.
afectos a los mismos; devengando los oficiales las dietas
~'IDIlntuia 1 el persona.l de tropa los pJQH~ co-
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. 14 de~ de 1925. .
8e6or Alto QJmisarJo Y General en Jefe del Ejército de
~pa1bL en Atrica.
SeJJare> Capitanes generales de }asegunda. y séptima re-
giones, Coma.nda.nte general de Metilla e Interventor
&'8ue.ral' del Ejél'clto.
rregpondlentes, y pudiendo hacer uso igualmente del Ce-
l"I'QOOTTil por cuenta del~ .
.&l personal que ha de componer la Comisi6n será: El
Genera,l D. Arturo Carsi con su ayudante, capitán de
nano D. Mateo Garch. de los Reyes, coronel de Inge·
nieros de la Armada D. Nicolás Ochon, ooT~mel de Al"
tiller1<1. D. Manuel Fernández UITutLa., coronel de In-
genieros D. Ricardo Salas, capitán de fragata D. Pe--
dro María (}l.rdona, Ingeniero chil íD. Antonio Mar<l,
comandante de Artillería D. Rk.ardo Pr'ol, (;opl';mdante
uc Artillería D. Miguel Sanch(), comandantn 'Oc In~p-­
n,ieros íQ. AOKel Menóndez, oomanda.ntc de Ing~niero5'
D. Antonio Peñal,cr, capitrm de Ingcnieroo D.. 'Juan
Hernández y capititn de Jngenio/'Os, como Secr-Ctnrio,
D. Luis Tronroso..
Lo que de real orden comurrico :). V. E. paxa 3U oono-
cimiento y cumplí'miento. Dios glflllrdo a V. E. muchos
8¡ñ~. MadTid 12 de agosto de 1925.
EL MARQUES DE M.\(JAZ
SeflarcsSubsecretar.ia> de 1(JS Ministerios de Guen.·,l V
Ma.rúna.
(De la (;(¡ceta).
J::.xcmos. Señores: S.' M. 'el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Se d<'Stin<l.n a los Grupos d(' Fuerzas Regulares TncU· .
gcnas do Totuán núm. 1 y AlhucellUlS. núm. 5, a. lns car
pitanes de Inf.anterI~ D, 'Pablo VaJlcdor Díoz y D. Jo&"
Sampr.i.eto Modrego,. del regimiento Nll-vurra nOmo 25 ,_
batallón de Cazadores Mr,ioo. nú'ffi¡. 113, respectivamente,
en va¡c:a<ntes de plantilla qu~ de su dlase existen, debien-
do efectun:r su .inco.rpor<~J6u eon toda urgencia.
14 de agü6to de 1925.
Señor Alto O:nniSario y Gene.raJ. en Jefe de.i EjéreilP de
E6p8;W'- en Atrica.
S€'ñores Capitán go.neraJ. de }¡¡¡;. cuarta. regi6n, Comándan-
tes genenl1es de Ceuta y M6I:illa e Intervcntor general
cU!1 Ejér,cito. •
Se destl.tl1LD. como agrega.dl:ls al Grupo de Fuerztl.!I Re-
gulues IDd.f,genaB dé Alhucemas n11m. 5, al tenlente de
Infantat16 D. Emllio Sa.urina Ager, del b&tallón expe-
~nario del :reg:i.mienlo Cádiz n~ 67, y a¡ 8Uérez de
la' misma; Arma D. Manuel Vill&V&'C1e Moro, del delsar-
001 II n11m.. 32, debiendo efectuar su incorporación con
Ia:lcla urgencia.
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se di!st1na. al G.ntpo de Fuerzas Regulate> Indlgenas
de La~he nOm. 4, al sargento de Infanterla Juan
Canillo Santos, del, batAll6n de montafia de Barcelona.
ntim. 1. en vacante de plantilla que do su clase existe.
14 de apto de 1925.
Sellor Alto Comi<m'io y General en Jefe del Ejéreito
de Espalla en Africa.
Se110res Capitán general de la cua:r1l:L regi6n., Coman-
dante general" de ceuta e 'Interventor gcncml del
Kiército. '
. Se d€6tiinan al Grupo de Fuerzas Regulares lndflrenas
de Molilla;. 2. a k¡s ~¡\r~('llto5 de Infantería Mateo Pérez
Morrules y Mariano Gom:ález Luque. de 1,)5 batallones
de Cazadores de Afriea, 3 y 14, l$J~ctj\,¡1mente, en Ya-
oontes de plllntilhl. que de su clM.e ext'iten.,. (jehiendo
efect\1tllI' su incorporaci6n con toda ur~llllcl(l,
14 de 'lgmto de 1925.
Sel'ior Alto Comi.s.tl1'io y Genoral en Jefe del Ejército
de Espafla en Afriea.
Scflores Camandante3 generl\l~ de C...ut:\ y Melilla e
In'belrventor general del Ejército.
Se rectj(jra la real oMell c1n:l1]&r d(~ ';' de .iulh (,,))11"
rr.ib O~i~b natIn. 149), por l.'\. que se destinaba. al Grupo
de Fuerzas Regulares Indfp;enn.c; de T~~he, 4, 111 !;/)ld1lr-
do Ju~n Chinarro Olrt.eros, del :reg:imiento de Intante-
na ZartlCll'll., 8, en el sentido de que procede del ; 'llerpo
que se eita V no del que ('n 111 ITI ¡"Jn 1 ~ ("(,n!ll,"nabll.
14 !.le a~to de l!12:l.
Seflor AI¡to Com i<;(lrio y General en .Jafe del Ejército-
de F.c;pnl'iu en .Arrlcn.
Sel'idms Capitanes F:enera]es de 11. SCCl;UI\lla y terceN loe-
gione.s" Comandante general ¡le Ccuro e lntel'yentol
general del Ejército.
Se rectifica la ronl ~rdcn rircu1:l.r de 7 delactuat
(D.. O. nOmo 17:3) por la que se destinaba al Tcreio, al
so}uado Francisco Beld:l. Torto.."-ll.. df') Gl1lpo de Fuerz311
RQi!JU1Jures Indíp;enas de Centa. 3, en el ~tido de que
procede del Cuarpo citado en lugar del que en la misma
se coDBJgnaba,
14 de r.~0'3to de 1925.
SeJ\>re3 A.lto Comisartio y General en Jefe del Ejércl~
de ~aña en Arriea.
Seffores Capitán general de la pril1ll'r:t. rell:i6u', Olman.
d~nte general de Ceuta e Tnter,ent(,[' ~¡eneral'del Ejér-
CIto. ,
Queda rectifioadA la real orden de 29 de julio tilti~
O'. O. nQm. 166), por la (¡UO <.e dee;T.iJnba 1I1 Grupo ·tIo
FuerUlS Regubl.res IndígelUls de Lara.chE\ 4, &1' soldado
Antamo Sánchez Fuentes, del 1"'.gimiento de Infanterf6
SariA,: 9; en ei sentido de que se llama COIDO queda. dicl!o~
en auga.r do cdrno figut'8.ba en dicha dispoeici6n.
14 de os...do de 1925.
Se60r AlJto Comisario y General en Jefe del Ejército de
EspaJhl ea Afrlca..
Seftore& Capitán general de la segundlÍ. rcgf6~ Coman·
• daote general de Ceuta e InterveotJor general del Ejér-
cito.
Queda sin cfecto 10 rt>al ..~n cireuL1r de 10 de junio
Oltimo (D. O. 110m. 127) por In que se destiDaba al Ter-
cio. al soldado y,l.t:eill) Gonz¡üez Monedero pon ha~
-,
.15ck'-de tm ~=---- 'Zt-
SeDar.,.
~nclldo a Ollbo, del>ieDdo eausa.r alta en el mgfmtcnto
de Inf64\wfa MeLIJla, 59. Cuerpo de su proce<lentla.
" 14 de agosto de l!l~rJ.
Sefiores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
Eep&6a. en AfricL
Señores Comandantes generales de Ceuta y Melilro. e In.
terventor general del Ejército.
Circular. Se destinan a los Grupos de Fuerzas Regu-
lares Indígenas que ~~ citan. a los soldados que ~,' lela·
.c¡onan, en vacantes de plantilla que de su clase existen.
14 agosto de 1925.
Sciíor ...
A Regulares de Melina núm. 2.
Para los Tabores de lnlantuía.
Soldado Joaquín B~rberá Beltrán, del bata1l6n Ingenie-
ros de Melilla.
Otro. Tomás Ambros de Juan, de la Compañía mixta
Sanidad Militar, Melilla.
Otro, Am6s Tom'-s Muñoz, del regimiento Infantería
Africa, 68.
Otro, José Gali~o Mulero, del de Ceriñola, ,p.
Otro. José Chicaao Ruiz, del de Melilla, 59. .
Otro. Indalecio Romero Leal, del de España, 46.
Otro. Guillermo Gutiérrez Vivas, del de Africa, 68.
Otro, Isidro GOlUález Alcalá, del batall6n Cazadores
Afriea. 17.
A Regulares de Ceuta núm. 3.
Para los Taóores de lnlanteria.
Soldado, Isidoro Arias Blanco, del regimiento Isabel
la Católica, ~4.
Otro, Alfonso G6mez González. del de Isabel 11, 32.
Otro, Eusebio Gutiérrez Sanz, del mismo.
Otro, Clemente Zabalza Ilesalde, del mismo.
Otro, Jos~ Salvador Luengo, del mismo.
Otro, Bernardo Tejero Mula. del mismo.
Otro, Feli~ Bos6n Prieto, del mismo.
Otro, Maxlmiliano Triana L6pez, del mismo.
Otro. Eusebio Mangut Macario, del de Zamora, 8.
Para el (Tabor de eabolllu!a.
Soldado, Rafael Garda Murillo, del regimiento Caza-
doru Alfon. XIII, 24.
Otro, . Francisco G~cfa Parejo, del segundo regimiento
Artillería pesa'da.
Otro, Juan. Martfn' Mateo, del mismo.
Otro, Rafael GotmUez Gutiérrez, del tercer regimiento
Artillería ligera. ..
Otro, Francisco Vega Ve¡;.l, ~e la cuarta Zona Pecuaria.
Otro, Rafael Martín GuaUar, del serundo regimiento
Artillería montaña. .
Circular. Se destinan al. GDlpo de Fuerzas Regulares
'Indlige.w¡,6 de Ceuta., núm. 3, a \los soldadoo C"1lé :;c Te-
tacionan a continuación, en lilf3 condiciones que deter-
mina la rea:J¡ orden telegr1fica de 29 de julio (j!ti'llO.
1/4 de ogoot.o de 192"-
Para 1011 Tabo... de Inlaaterf~
SoldIiIdo. Bernabé Linares Mejlas, del regimento d~ In-
fanter1a Córdoba. 10. .
Otro, CauúIo Vvcalcer Ca.mpo, del de N$v8T'I"8., 25.
(lt¡ro, Ram6n BerD1ljlJ~ del de la ~n.a, 71.
Otro; JUaD Méndez lIánnol, del mismo.
Otro, Andrés Escobar Mirmol, dd misrDo.
Otro. J WlIIl Cácerea I.6pez, del mismo.
~~ Prieto Rueu- del de Alava., 56.
0.-0. Eugen1& AguUar SiDche1il de! de San Quintln, 47.
Otrq, Jesé llui1ae 0lBf"rQ, dd:dIe JiJ. Ferro}. 65.
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'Soldado, José Aguilera He.rtSn, d,elregi.mient,e IDtan~
FelTOl.65. '. .
Otrb, Angel Ortiz Urbano, deL de C6tño~.10... .
Otro, Eugenio Jiménez Quintana¡, del dé San Q¡úntin" 41.
Otro, Ju'an Rod:r1&'Uez, del de QSrdoba,10...
Otro, JcsOs L6pez Gonz~z, del del Pñncipe, 3.
Oll'O, SIm6n Garda Gonúlez, del de Burgos, 36.
Otro, Vicente Oliva Delgado, del rmismo.
()lI"o¡ ¡.'<"1·nando Ma.rt1nez Roque, del miSmo.
Otro, },i.\guel Oebrián Dua.rte, del de Cartagena, 7(¡.
Olro. Rafacl P<l.st.ro Cambr'., del mismo.
Otro. AoolanJo Navarro Herrero, del mic;mo.
OtTO; Fr(l.ncisco Vázquez OC.alia, del de la LéaHad, Zú.
Oto, Damiel Jiménez Viro, del mismc.
0110. naf:>.cl L6pez Mansilln, del do;) Asia, 55.
otro, Pf'dro M~U"chena. Motin!\, del mIsmo.
Otro, Dorotco Ga.:reia García, del de BUl'~OS, 36.
Otm, ]\k:asio Moreno Pérez, del Tar-ragonn·, 78.
Ol.ro, Florentino lbarrol6. I4C¡\be, del de la Constitución,
nOmo 2:>.' ..
Otro, Antonio TÁlpez Pén'7.~ del de Almansa, 18,
01.1"0, Luis Brevo Hueso, del de Zamor'a., 8.
Olro, Marttn ViJarnitjaná. Puig, do! de la Constitución.
nll'In .. 29. '
Otro, Ramón Radua, Radue., del mismo.
otroiRa.m6n N. Gur.re8¡, del mismo.
Om. Luis Ga.rr.ido del A1faro, del mismo.
Otro, Vicente Yustc Alba, del de Scgov:ia, 75.
Otro, Jua.n Ma,iíc CadUcll, del de Mah6n, 63.
Otro•.José Momno Moro, dcl de Cuenca., 27.
Oll'O, Jesús ,Olrref.cro Rodrlguez, del mismo.
Otro, FrJll1cisco RltilllOS Ramuc;, ~I de Córdoba., 10.
Otro, José Doluda Montagud', del de Cartagena, 70.
Otro, Antonio AlmifIana Almiñanll, del mismo.
Otro, José Mic6 IDc6, del mls.mo.
Otro, Juan Aguilar Cir.ro, del de Al!l¡Va, 56. .
Otro, FrItnCf~ Gonzl11ez Rivera, del de Luchlinll, 28.
Otro, Abundi.o Hodrfguez Pcr.iháiicz, <k.l do Za;!Il0rll, 8.
Otro, Ann.~tlJ.Cl1O DIflz Garcfa, del mismo.
Otm, O>nl;tantino M'lTttn Horrn.nz, del mismo.
Olr'o, Jo;;é Ma;rla CC~M\. Vo.llve, del de Cá.diz, m.
Otm, AntonIo Mareos Mar1fn('7., d~1 de Cantnbrla, 1J!l.
Otro, RfgobeIio Sánchez Herv611~ tl.cl. de Zcnmol'a, 8.
OLTO, Julio Becerra llermúdez, del de Mah6n, fj:J.
Otro, Camilo GRJ"Cfa Tende.ro, dcl d(' Barbón, 17.
utro, Toribio G6mez Carboncro, deJ mismo.
Otro, Luis Córdoha Lucen!\;, del mismo.
Otro, Gregario Amcro Ro.in.~. dl"J mismo.·
Otro, José Garoido Ra'll1Os, del mismo.
Utro, Medardo Castf:ij6n Diaz, ul'j de SalJOYa, H.
Otro, Pedro L6pez Ozaetla.,· dcl do ísabeJ Il, 32.
OLro, Antonio L6pez Garrido, de~ de La. Reina., 2.
Otro, José Roque OabaJlero, del de Asturias, 31.
Otro. Jooé MIlJ"tas Rodr1guez, del de Españ,a. 46.
Otl'<\ Vid'aJ. Aneotegui Pérez, del do Córdoba;' 10.
Otro, Enrique Baldo Lloret, <101 de Cn.rtagena., 70.
Ot.ro, Ma.nuel Labella. Rojas, del de La Corona, íl.
Otro, Fl'lUIcisco Fornández Serrano; del mismo.
Otro.. VaJentín Iglesias Herrero, da!. de Segovie., 75.
Ot.!'O, Manuel Hernández Núñez, del del PrlnCip·J, 3-
0t1'O, Pedro Villl1nova Hí.I', del de Valladolid, 74. .
otro, Jua.n Montes Guzmán., del de Extremadul'a, 15.
otI'O, Crist6ba!l Serrano Muñoz. del mismo.
Otro, Lucinlo Calleja FernándeJ, del del Prlncipe. 3.
Otro" Diego Na.varro 'Caba.llero, del de Espoña, 46.·
Otro. AntxlD!o Adrián Agu.iia;r, del de Borbón, \7.
Otro, Alf~1l9O Sola.llo Obejo, del mismo.
Ot.ro, EJm.ilio Merlo Márque¡. del mismo.
Otro. C:Ir1lo lI~n S&linas. de1 db Cantabria, 39.
Otro, Enr,lque Se.rra; .Ad.roguer, del mi.&IDo.
Otro, Fernando S1I.¡ué Candem, del mismo.
Otro, Jaime TorTes Andes, del mismo.
Otro, Anselmo G6mez Pérez, del de Ved Hu, 50.
Otro. Jo;é Samper M8rrUenda. del mi&mo.
Otro, F.ranciaoo Mart1n' Sánebez,· deJ de EJ:tremn(lu-
1'8,. 15.
Otro. Pedro FerDá.nde~ Pére%, del. mismo.
~ Enrique BeDeito Ribera, del de carlagena, 7(\.
Otro. Ram6a Lujb Abell!D. del de La¡ COltlDa, 7'
otro. JQaD 06cereB USpez. del mismo.
0lIll.. llaDuel Gouile& Abel1áu. del de La IWna, 2.
D.-.o. na. '80
SQJd:ado Vftieriano Floranes Rugareis, del regimiento 8oldadD, Manuel Gd6.D Ton-eecusa, del rq"lllicnt.) ID- 1.
Inlan'te:rla, Cantabria. 39. fantet1a Infante, 5. ~
Otro, E!wl\er\o Tej&,hu. Dlaz, del mismo. Otro, Jaié Palomera González, del de La Corona, 1L 1.
~,' Ag.ustín Pendes del Preado, del mismo. Ob'o, ,Juan Nicolás Mar'in, del miSIl*>. f~
000. Enrique CoIl Puigl del mismo. Otro, Franeisco ,Simón Castro, del mismo. t~
otro, '¡aJ.mc Real1 Bosch.. del mismo. Otro, }'ranc1l!Co ChlltiO() h\vaa. del mi.'imQ. .1!
()Qp,¡ ~cisoo Sala Roure. del mU;1M. Otro, J0s4 Vlcente Roldán, delll'n:'1.). \~
Okó Jue.n Florido C6bciJlero, del del Infante, ~. Utro, Salvador Rubio Collado, jel (Jc r,hllon'\, I:~. ~
otro:Oámaso Mor'8les Fernández, del IJXÍ:,olDO. Otro, Pedro Mutio: Barca. :it'j lIIi~ru'_
Ot:ro, Ed\l:lllrdo López Sánchez, da! mismo. Otro, Patricio Me)goarejo. Sando?al,. de] de GraveUnas, .~L
Otro, Pedro Méndt:z Gómez; del de Alcántara, 58. Otro. Pedro Garcla Garola. del de Asturias, 31.
W'O, MAnuel 'feodoro Rivern., del mismo. Otro, JuliAn Imedia Sf\no~~ del de CastUla, 16.
rnrn. Va1ent1n Hernández l1el IDo, del mlsmo. Ot-o, G r10 Sá h R....·.(.... ...., de L Vi~- 1ft .,..o~-ci:' Anlúlü<¡ UOtn~2. Hernándu, del de La Coronl1, 71. ~''''' rego De ez VUJ ~ ..ez, u<:u a .-wr.....""
atro.. Anp>nio 8llbailas Rodrlgucz, del del Infante, 5. Otro, Joeé Franco MOI"l\1eS, del de InfalJlte, 5.
Otró; ~&I10 Gascón Martln., del de Ordenes ?>feita- Otro. Antonio HemAndez NietD, del mismo.
res. ~. Otro, Juan Bocanegra OlSlL1vftzquez, del de C6rdoba, 10.
Otro" Dle. .Jiml,nez Sánchez, del de zamora, 8. ~, Diego L6pez Vázquez, del miJlmo.
0tJ:j)¡ ~o Pérl.'1: Arias, del misIllQ. 1 Otro, Fran~o Jiménez Agufllll'. del mbnJa..
~ Diego FCl'lIández Sánchez, del mismo. . Otro, Antrml0 Lastra Pél'eZ. del de lSIlUeI la Cat6lJca, 54-
Otn), Conrado DlIStttro6 Navarro, del de Ordenes Mi~.it..• .Otro, loIanuel Cernadas Paradas, d~ m1smo,
res, 71. Otro, Juan Antonlo Sánchez Caballcm, del de Gnnooa., ~
Otro! José Dot'Ovlll Bellid(}, <lel. m~m(). Otro, Antonio Pérez SAnc.he~ del de Espafta, .(6-
Otro,~~ Rubio Grande, del de Asturi~, 31. Otro, Pedro L6pez Creata. del de Isabel JI, 32.
Otro,. . '0 Hi~ MemblíUa, de"- mísmo. Otro, Basilio FelJpe Garela.,. del de Gal.icia, 19.
ütm,"Emilio Soto GaroíJ\., del mismo.. Otro, Antonio BeRros Ibiec~ del mismo.
otro, Felipe Rosón Prieto, del de IsabeJJ lI, 32. Otro, AD!onl0 Torres Crespo, del m~mo.
O~ ·Mlguel Piñero Soler, del de La. Corona, 71. C>t.ra.t Sebastián Chela Franco, del de ValladoUd, '1••
C"\td1, Antonio Cánovas Cánovas, del miBmo. Otro, Benigno Cirueio PascuaL del llÚ81I\O.
_.~ lt.a.nuel Oastillo Rulz, del m.1slllQ, Otro, Diosl.teo RoIja Méndez, del de Murcia, 37.~ o-bri.el G6mcz García, del mismo. ~ Rafael Rico (';ata, del de Alcántal1l, 58.
Ot....¡ Anwnio García Caballero, dcl de EsPflña, 46. Otl'( EnM I '" El "_1oiiJ: Dani.cJ Quintana Quintana., del de La Le~ltnd, ao. J, que J.AJper., /UlCO, UC.l Im~I\lO.
d 1 Is Otro. Jooé Atencia VllIodrcs, del de Alav," 56.0111>1 ni uno \ ¡lalío del 1l(;}'O, e ro roo. ~ Juan En~o Juan¡ del de Cartagena, 7t).0ti'Q, Gr('gorio Sáit HodIlguez, del mismo.
otro. ValcnUn Parre. llcllitez, del de Castilla., 16. Otro,. Jos(J Gil Rodl1g11t'Z, del de Cantabrla, 39.
Otro, Lui8 Cuadrado Monedel~, del de VizclIya. ¡l. Ot~, JWlD I.('IJ'lf'7. Rnrlrf'!1IE':':. del m1.'lmo.
Otro,' JUAD SlIalZ Sanz, del de Zll.n¡ora, 11. Otro, I?t~ 0erd6D A.rri.es:, del de Guadalajara, 20.o~, Uzaro Wunoz Mu~z, del lID1smo. Otm,. NIcolas "er.gue! I Olla.. <Jel de o.urt.'l.gen.1, ':'0.
Otro, Do!l1ingo Guijo Lo.ren~, <lal tniBn.o. Ot~.~~llX!.1;;co BarragAn Vera, <Ul1 de :\rttllerfa de
Ob,l), Olrilu LJorente Hcrnández, del minno. '-Ut_
ütro,- AVon80 Hodrlt"u~~1 de cea, del de Gravellnu, 41. OUro, Junn CodillO Moreno, del b'lt:\\IGn montafia ".
Ot/'O, MaJ'i.no Martfllcz Blanco. del de Castilla, ll). FJifeUa., 4.
~ Me.rd.aDo Lorano Voznmdi'&na, del mlz>Ul0. (ltro, Antonio Calvo M{):'\l~ :I~l ml'lTllO.
otl'O, l;u.lg~ DllLZ (ll'(ti~ del mismo. Otlb, Antonio BJanoo C&labna. del m1»mo. '
Otro. Fernando Collado f'llrrii'io, del mismo. Otro, Franoisco Hertero Dfaz, del de Reua, 6.
Otro, AtejADdro Guda FMtrada, d81 d~ Zamora, 8. Otro, DIego Ma:rqués MoLina., del de Alba de TUrmes 2-
Otro, Emilio Grando Blasco, del 'mismo. Otro, Jooé F1orido RoJJS, del miara>. '
otro, Félix Alva.rez Fernández, del mismo. Otro, Antonio Martln Martlrlo del """mo.
O~ Seb86til.n Santamarfa Ma1lt1n, del mismo. Ot~ Juan Conde N.ie~Pa, del misrnd.
Otro. MoÍSl!8 Sá.ochez MartIn, del rnIismo. Otro,. Franc~ G'8I'cfa GareIa., del da LanQl'Ote, 9.
Otro, Njoomedoes Santa/marta López, del mismo. Otro, Ma.rtfn Colino Auiste, del de~ a.
Otro,~o Espinosa. Gutiérrez. del mio;mo. Otro, Manuel Porro Palacios, del de '-an.....lrote, 9.
Otro, JQIé Fera.Aode.l Mart1ft, de), aWIDo. Otm, Manuei Gare1a Garcla., del de Heu8, 1.
0Ilr0, FaJJstine GutiérTez Muüoz. del mii>llD. Otro, Juan Casta1l6n Balsán, del mismo.
otro,. .Jaié Fortuny CMn¡l6, del de Cantabria., 39. Otro, Manuel I)narte, Sánchez, del de A.lblL de T<rme&. 2-
Otro, JlIlU\ t'et"1'6l' Molin~ del de Mallorca., 13. Ot.n\ Domingo Rubio Ma.rtfIr, del ndSJDO.
~ Pablo Romero SllJlehe, del de Borb6n, 17. Qtro. Juan Ptll:h~ RlUIliro, d~ mismo.
Otr"<\ Antonio L6pez Bar,ri09, del de Rey, 1. Otro, Juan Sala:; .I'ernández, del I:U.. U'J.~ BeIViCo GAlTldo IUtnte, del niismo. 01Ir0, Pltblo Monta. Melgar del mismo.~. Aut.ooto<lAO Guerrero, del de Fspatla.. 46. Otro, Gregocio Vecina Ro~ del Coleit1o de HuértaJi06ütI't\ Jalé Vais edtro, del de PI1ncipE\ 3. ~ Toledo.
Otro, 'oamíngo Garcla Gonzaz, del ~e Saboya" 6.
~ Amallo Braro ZBmbrano, del !lU8mo.
Q!I'tt Fen8lDdo Sáncbez Ben1t.e~ del de~ 67.
Otrq¡ Eugenio Ocaña Fell'ná.n\i~z, del ele Cantilll\, 1f~
otro. FranOisoo Ma.tas Femández., del de La Corona, 71. RECeMPENSAS
Otm, Pedro L6pez Can-illo, del miSmo. '
Otro. Ram6n L6pez Galera., del m:lsmo. .C~: En vista del expediente de juicio contra-
otro, AntoniG L6pez Ozores, del de.ved. Rdo, SO. dlctorIO de ascenso cursado a este Miui.t.erio por el Ce-
O~. l'~teblln Sáez Tolsad.a.,. del m~o. neral e~ Jefe del Ejército de España en Africa a fayor
~ Juan ~aval6n Na\'aI6n, del nusmo. del teDl~nte de Infanterfa D. Andrés FeI'1lÚdu Cae-
otro,. Manuel B1:llll;O Godoy, del de A;;turiM, 3L Iva~; teniendo en cuenta )05 relevantes servicio. de cam-~ Lázaro Garcia Ramlrez, del miSmo. pana que ha prestado en nuestra Zona de ProtKtoradoOtrO, J<l;é ViJlabri~ G¡"II!l, del de Jaén" 72. M
Otro. Francisco Polo Cnn.pa>, del de Luchano\, 28.. en arJUKOS, y que ~e detallan a continuació:, durante
Otro, Antl~ de 13. l:h;-k Salado, del mismo. el periodo de operaciones comprendido entre l.- de fe-~ FT,.¡nc!sco :Mora Torre>, del IOI~fiI0. Ibrero y 31 de jU,lio de 1922 {quinto), pertl'nf'Ciendo al
Otro,. HanuE:!t Acedo Duñn, del '.ie II'j:\nte, ~ Grupo de Fuenas Regulares Indígenas de Tetu4n ntún..
{ltro, J0s6 MOl'enl> N(li:lIt~ <l- 1 I;I·"I.;~·. ro 1: lo preveRldo eD la le" dc 5 (jp a;!OSIO de IQ2:l
0tr4 )(~ Lleras Rodr1guez, do! mismo. le. L. nÚD). 2Cl]) y el favorable infol1lle .. Co~
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jo Supremo de Guerra y Marina. de acuerdo con el Di-
rectorio Mi6tar. y por relOlución fecha 10 del mes ac·
tual. le confOede al citado opcial el empleo de capitán
por méritos de guerra, con la antigüedad de 31 de ju.
lio de 1922 antes citado, fecha final del período de ope-'
racion~ por que se le otor&,a el ascenso.
14 de agosto de Il}lS.
Señor...
Al teniente de Infantería D. Andrés Femánde% Cue-
vas se le propone para el ascenso a capitán por méritos
de guerra durante el quinto período de operaciones.
Fué citado como distinguido en la orden general del
Ejército de 30 de enero de 1923 con los méritos si·
a-uientes:
"El día 28 de abril de 1922, al mando de compañía.
asistió a la ocupación de Takun; el 7 de mayo, a la
ocupaci6n de Selalem; el 12, a la de Tazarut, demos-
trando a-ran serenidad en la retirada por su a-ran dis-
posici6n para el mando, situando la compañía en posi-
ciones excelentes para protei'er la retirada del Tabor.
efectuándolo él después con gran tranquilidad y orden.
El 18 de junio. al lanzarse con denuedo al asalto del
bosque fué ae~ido en el vientre, mereciendo su conduc-
ta especial menci6n.))
Tiene como recompensas por sus méritos de guerra
la medalla de Marruecos con el pasador de ciTetuán)), y
una cru% de primera clase del Mérikl Militar con distin·
tivo rojo, habiendo asistido a 22 hechos de a~s, de
ellos 20 con fuerzai de choque, y casi siempre en van·
guardia, habiendo sido herido dos veces. El tiempo to-
tal de servfci.os en Marruecos y en esta campada es de
cuatro años, cinco meses y cuatro días.
Han declarado en el expediente, considerándole acree-
dor al ascenso, como comprendido en los artículos 34 y
35 ~el Re¡lamento de Recompensas en tiempo de a-uerra,
aprobado por real decreto de 10 de marzo de 1920 ("Co-
lecci6n Legislativa)) núm. 4), los testifos sia-uient~~
General Saliquet; comandante Ya¡iie; capitanes SAn-
chez, Oliver, Sá~ de Buruaga, Arenas y Rubio, y te-
nientes Rodrí¡ue%, Meana y Sabater.
Del estudio de las anteriores declaraciones, así como
de la prueba documental unida al expediente, resulta:
Que el oficial propuesto mand6 compañía en distintas
acc!iones de guerra, distinguiéndose siempre, hasta en
las situaciones mis apur.adas, como en Takum, donde
ocup6 la parte mlis difícil del objetivo. manteniéndose
en ella y retirápdose en último lugar. En Selalem aguan-
t6 todo el día la presión del enemigo, muy superior
en número. efectuando' una retirada muy difícil. sal-
vando con, su a-ran pericia las desventajas del terreo
no, dominado durante todo el camino. En Ta%arut, en
el momento en que la columna Serrano se 'encontraba
en situaci6n difícil, acudi6 con su compañía, normali· J
nndo la situaci6n. El 18 de junio, en las estribaciones
del Sugna, en el momento en que la línea toda estaba '
inmovilizada por lo numeroso del enemigo y fortaleza
de sus posiciones se lan%6 con su secci6n a ocupar un
bosque, consiguielldo su objetivo y resultando herido
grave.
• El Juez instructor del expediente es de parecer que
el oficial propuesto se ha hecho acreedor al empleo
superior inmediato, y el General en Jefe dictamina de
acuerdo con aquél.
, El Fiscal militar, en vista de la unanimidad de los
testigos respecto al modo de apreciar los méritos del
teniente Femánde% Cuevas, propone se informe favora·
blemente la propuesta de ascenso a su favor.
El Fiscal tegado suscribe el parecer de su compa-
ñero el Fiscal militar, y el Consejo pleno del Supremo
de Guerra y Marina se conform6 con ambos dictámenes.
Ci,cwLu. En vista del expediente de juicio contra~
dictorio de asceBSo cursado a este Ministerio por el
General en Jefe lIlel Ejército de España en Africa, a fa-
Tor del alfére:& de Infantería. hoy teniente por antigüe-
dad, D. Juan Bennasar Vizquerra, teniendo en cuenta'
l.s relevantes servicios de campaña que ha prestado en
nuestra %ona de protectorado en Marruecos. y que le de-
© Ministerio de Defensa
tallan a continuación, durante' el período de ope~
n~ comprendido entre 1.° de febrero y 31 de julio .de
1922 (quinto), perteneci'en40 al Tercio,; 10 prnenido a
la ley de 5 de a&,osto de 1922 (G. L. núm. 293), y el fa-
vorable informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, previo acuerdo del Directorio Militar, y por~
luci6n fecha 10 del meS' actual. se concede al Clt;Jdo
oficial el empleo de teniente por méritos de guerra, uns
la antigüedad de 18 de junio de 1922. fecha del hecho
de armas por que se le otorga el ascenso.
". 14 de altosto de 1925.
Señor...
Al alférez de Infantería, hoy teniente por antigA.e-
dad, D. Juan Bennasar Yizquerra, se le propone ¡$»a
este último empleo por méritos de guerra durante el
quinto período de operaciones.
Fué citado como distinguido en la orden general 4e.
Ejército de 30 de enero de 1923 con los méritos si~ieD­
tes: "En la operaci6n del día 18 de junio se hizo ~lIee­
dor a menci6n especiaUsima; avanz6 resuelta y decídi-
damente a reforzar la línea en momentos en que la 'en-
trada en guerrilla en aquel lugar era sumamento peli-
grosa a causa de estar muy batido por el fuegó y 511-
frirle en pocos momentos gran número de bajas; Dr:v4
su secci6n al lugar ordenado, haciéndolo con toda de-
cisi6n, y fué herido. Es ya la segunda vez que es herido
en los combates en que toma parte; y el serlo, demos-
trando su excesivo arrojo en todos, y el rendimn:I1to
que hace de su vida, y unas condiciones militares v.er-
daderamente excepcionales, le hacen digno de especial
menci6n."
También fué citado en orden gener.al de Xl de junio
de 19:12, con el siguiente concepto de distinción: ccEl 31
de octubre, en que fué herido. dió pruebas de su va-
lor militar en la direcci6n de sus tropas, de su espfyjtu
retirando bajas y de su valor personal, siendo citado
como distina-uido por el General Mano./l
El alférez propuesto lleva en la actual campaia UIl
afio y siete mdes, ltabiendo tomado parte en cinco h.
chos de armas, sin que tenga ninguna reeolRpensa por
méritos de ¡uerra.
Han declarado en el expediente, cOD1lidenindole acree-
dor al ascenso como comprendido en los artículos 3,4_ y
35 del reglamento de recompensas en tiempo de~
de ro c;le marzo de 1920, los testi¡os siguient~ : coIIbbl-
dante VilIegas; capitanes Pefiarredonda, P~rez Zam<:o.
Pimentel, Gon%IUeZ, Ortiz de Zl1rate, Reyes, AlcuftiRa
y Sanz; tenientes Eyaralar, Parras, Femánde%, Ruiz y
Ruiz del Arbol.
Del estudio de las anteriores dedaraciones y de la
prueba documental unida al presente expediente de jui-
cio contrad~ctorio, se deduce que el alfére% D. j1Jan
Bennasar V¡zquerra, durante su permanencia en Marrue-
cos, ha pertenecido siempre a fuerzas de cboque, toman-
do parte en varios combates y demostrando siempre un
alto espíritu, una elevada moral, serenidad y valdr, cul-
minando estas condiciones en el momento de 1& reti-
rada de la columna Saliquet el día 18 de junio de rl}2j1.
en que, encontrándose aquélla en situaci6n delicada '~_
minuida la velocidad de la marcha por la estr~~ura
del camino y detenid~s las unidades de la retaguardia, '
por esta causa sobreVinO un taponamiento, que al retra-
sar el repliegue podría causar serio uebranto por estar
el enemigo envalentonado, ser námero muy ere-
c.id.o, estar bien armado y poseer tal espíritu de acome-
tiVidad, que lIeg6 en sus ataques hasta la posici6n de
repliegue, en la que 'hubo de sostenerse violento com-
bate para recha1arlo. situaci6n ésta que facilitó en su
desarrollo con gran normalidad la intervenci6n eficaz y
decidida de la secci6n mandada por el oficial olJjeto 'de
este expediente, que contuvo al enemigo y anim6 a su
tropa con su ejemplo. resultando herido y nePn~lle
a ser evacuado, resistiendo hasta el momento preciso .•
la retirada, que la hizo con toda precisi6n. Su inter-
ven~i6n directa y personal 'salvó a la columna con este
hecho.
El Juez instructor del expediente le considera ac~
dor al ascenso y el General en Jefe es de la misma
opini6n que el instructor.
E~ Fiscal ~ilitar d~l. Consejo Supr~mo de Guerra. y
Ma{lna suscnbe la oplDl6n de los testigos, del insttuc-'
tor y del. General en J~fe, y el Fiscal togado, asf' <;'01110
el ConseJo pleno de dlcho Alto Cuerpo, opinan que el
14 de agostD de 1925.
~r. Se declaran aptos para el aacenso 'al mIl-
pIro ínmed.i.alto, cuando por antigüedad les oorresponda,
a los a.1féreccs de Infl' ,torín comprendidoo en ]¡a siguien-
te reh!¡cj6n.
D. Antonio Sicilia Serrano, del regimiento Serrallo, 6<}.
)) Antero Touchard Pérez, del mismo.
" Tomás Lluna Gordillo, del de Ct"uta, 60.
)) Manuel Torres Fontela, del batallón Cazadores
Africa. 5.
I
"J osé Moreno Gómez, del de Africa, 1.
)) Vicente Domínguez Ara, del regimien Serrallo, 6<}.
" Manuel Luengo Muñoz, del mismo.
" Maximiliano Morato Guerrero, del batallón Caza·
dores Africa, 3.
" Amando Costumero Sué, del regimiento Garellano
númer-o 43. ~
») Eduardo Gal!o Ruiberri, del Tercio.
II José Aranguren Ponte, del Grupo de Fuerzas Re·
guIares Indígenas de Tetuán, l.
" Manuel Mingot Tallo, del regimiento Serrallo, 69.
II Narciso Muñoz del Corral, del Tercio.
)) Angel Saavedra Gil, del mismo.
" ] osé Pascual Abasolo, del batall6n Cazadores Afri·
ca, 3.
JI Arturo Alemán Subirán, del de Africa, 14·
JI Eusebio Torres Liarte, del regimiento Serrallo, 69·
JI Miguel Morán Méndez, del batallón Cazadores Afri-
ca, 3.
JI José Martínez Anglada, del Terci.o.
11 Francisco Esteve González, del mIsmo.
11 Jaime Serrano L6pez, del regimiento Serrallo, 69·
II José Muñoz J iménez, del Grupo de Fuerzas Re¡ula-
res Indígenas de Alhucemas, S·
11 Lázaro Fragúas Palacio" del re¡irniento Príncipe
número 3.
" Fernando Garda Moreno, del batall6n Cazadores
Africa, .18.
II Julio Muñoz Muñoz, del de Africa, 17.
» J er6nimo Roig Bizquerra, del de Africa, 13.
" Luis Romero Salas, del de Africa. 5.
" Manuel Sánchez Herrero, del regimiento Melilla
n~ero 59.
" Francisco Arbat Gil, del del Serrallo, 69.
'" Guillermo Palmer Balaguer, del Tercio.
n Mariano Esteban Olivera, del batall6n Cazadores
Africa, S.
1) Victoriano Suances Suances, del regimiento Isabel
la Cat61ica, 54.
" Julio Alvarez Trashprras, del batall6n Cazadores
Ahíea, 14.
n José Velasco B..rcia; del regimiento Ceuta, 60.
n Luis G6mez Ruiz, del batall6n Cazadores Africa, 17.
1) Luis Mellid G6mez, del mismo.
)) Gabriel Riera Pon, del de Africa, S.
)) Eduardo Car6n Alcázar, del de Afriea, 4.
» Julián Benito Mariscal, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas, de .Tetuán, 1.
1) Manuel López López, del batall6n Cazadores Afri·
ca, :z.
11 Enrique }iménez Ben-Hamon, del de Africa, 18.
11 Agustín Brañas Castro, d~l regimiento Garellano
número 43.
1) ~asimiro Tedes Ramos, del Tercio.
" Enrique Justo Luen~o, del regimiento Ceuta, 60.
1) Fernando Alvarez Mancha, del Tercio.
n Juan Martt"nez Hernández, del rep;imiento Ceuta, 60.
n Enrique Guirau Martinez, del Tercio.
1) Arcadio Sala Sala, del mismo.
13 de agosto de 1925.
el Oelleral eJlcupdo del .......
DDtmI • !l'W1'IwI
el OeDetal eDcarpdo elel d"Pa••••
DDqua .. TmuAlf
•••
....
Señor...
Estado Mayor Central del Ejército
COMISIONES
Circular. Como resultado del eoncW'SO anulliciado por
real or-den 'circular de 4 de julio último (D. O. ntim. 149),
se d~na. 'al capitán de Estado MayO!". <.lOn destino en la
Capltanlll1 g~eral de la. segunda .región., D. Manuel ViIle-
gas Ga~w, pa¡ra que curse los estudias de mili Kv'uela
SupeI1ior de GueI"f11. de Tu.rín (Italia), desde el 15 de oc-
tubre del 8.00 ~tual, 'a fin do ;igual mes de 1928. Este
capitán percibirá, mi~tras du.re la oomisi6n. las die-
tas reglamentalrias, más todos los devengoo que por su
empleo, clestino y alntlgüedad le COI
do en cuenta lo que p.revienn la rea.'l orden ~ular de
6' de febrero último (D. O. núm. 31). Lo;; v.iajes, por te-
rr'itmio nacionaJ.. Jos ha.rá por cuenta. del Estad<>, te-
n;i~ndo además derecho a los viátioos reg1amenta:rios en
cuanta> recorridos ofectúe en el extranjero.
11 de agnstf' de 1925,
Sección de Infantería
APTOS PAa~ ASCENSO
Se decl'lU'an aptos para. el 1l5{-enso al empleo inmediato,
cuando por llntigüedad les oorresponda, a los tenientes
de Infanten'\'_ comprendidos en la siguiente relación.
14 de agosto de 19~5.
señores Capitanes generales de la' pI"i.mera, se~unda y
cuarta regionc:s.
Serlor., •
Sefior...
·Clrcular. Aprobando lo propurt,;to por el Generoi en
,Jefe do! Ej('rcito de España en Afl'jca, y por Cl()nsideI'ltr
de aplicación la oxcepeión o.egund!l del a:rtículo 59 del
Reglamento de recompensa.." <'n tiempo de guerra, apro-
'bado POI' l'Cu.l dnerc,to de 11. de abr'il último (D. O. na-
IIlQro 80). F.C CO~OO(l la CI'UZ de pl'lta del Mérito Mili·
tal' con distintivo rojo, sin p<'nslón, ,al snr~emto de In-
genieros, hoy escribiente de OficiTllIl., MilitaIm, D. ¡"óli'<
hquierdo G6mez, pOI' mérlto;; <:ontratdos, y operaciones
l'eII.\izndns en nUl'Rtnl\ ~()nn de Protectorado en Ah'lca,
duro.nto el cuarto pertodo de opcr~lones, perteneeiendo
IIJ primer regimicnto de Teléb't'ufos. '
13 de agosto de 1925.
a1f~rez de Infantería D. Juan Bennasar Vizquerra se , D~ Fnl.ncisco MaItloez Garcla de VaJdee,yellanos, del
ha hecho acreedor al empleo de teniente por méritos 1 .regi.miento Pe."f1a:, 48. ~
de guerra, que ostenta por antigüedad, asignándole la ~ ~ncásco Arboli'N~ del de San QuinUn, 47. j
!le 18 de junio de 192:Z: fecha del hecho de armas antes ~ Alvaro Viilloria: OBanps, del mismo. e
relatado, y por el qlle ha sido propuesto. > Andrés Villa Oalllzaree, de disponible en la prim~ •
¡,.-- ra. :regi6n ., Aftroniutica. ,
ClreuJar. Aprobando io propuesto por el General en
Jefe del Ejérpito de España en Africa y por oonsiderar
de aplicación la excepción. primera del articulo 59 del
~lamen1b de recompensas en tiempo de guerra, apro-
bado por real decreto.de 11 de abril último (D. O. nú-
mero 80), se conceda la CJlUZ de plata del Mérito Mi·
litar con ditintivo ro;> sin pensión, \3, los sargentos de
Infanterfa, José Duarte AnSOI'eIl3. y Perpétuo Cuadr.ado S,efior••••
(Arrasco, por méritrn contraídos en operaciones reali·
zadas en ml(~"tra Zona de Protc.c1lorado en Africn, dUInn'
te los perfodoo de operaciones quinto y sexta, el prime-
:rn. y Cl~'\t'tO y qU.Ülto, el segundo, pertenecJ.e:;do a los
reg~micntos do Val~ncia nlím. 23 y LOOn núm. as, res·
pcctivament¡;
© Ministerio de Defensa
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10 de l\1{OS1.o de 1925.
Senores Oa.'pitancs generales de 10(\ primera y ·~rcer.
regiones y U>mandanto general de Ceuw.
Sei'lo!" .Interventor general del Ejército.
Serán licenciados del Tcrcio 1.os1er;ionaTibs mcnorelJ
dc edad que sc TC1uionan, reintee;r·ando a.l Esrodo los
pa<1:res de dichos lf"gionarios los gn.~tos vCl"'ificado'> ¡: que
.aludE:' lfl.refl~.orden de 16 de abr'il de Hl23 (D. O. nú-
!llC!,,:) 85),. o, en otro caso, se incoar'á el expcd.icnte de
insoh·cncill. '1\ quc SP. rollare la real orden de 22 Ilc cue·
ro de 1921 (D. O. nOmo 17).
.,.., ,; ..
BAJAS
LH.:ENCIAS
CONCURSOS
Sección de Caballería
D. Jo~ de Elola OS5Or;o,. del batallón Cazadores Afri-
ca, S.
» Alfredo de Partearroyo Fernández Cabrera, del re-
gimiento ),IeliUa, 59.
» Julio Pata Romo, de la Intervención Militar de la
Zona de Larache.
1> Agustín Gobart Luque, del GrupO de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, 5.
» Eugenio Muñoz Hoyuela, del Tercio.
» Alvaro Martínez Abad, del bata1l6n Cazadores Atri-
ca, 17.
» Miguel Ruiz Palomo, del regimiento Isabel la Ca·
tólica, 54,
» José Pérez Vengut, del Tercio.
Luis Goñi Rivero, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, l.
Se conceden seis meses de lkcncin por n!)\ln~ 1>r'O<
pios pa.Ta Ma.n.ila., Hong-KoDg y Yokoama, ~l c~pitán
de Inf'anteJ1a D. José Ximéncz de Sandoval y Rlc:.tra,
dcl regimiento Murcia. nQm. 37.
14 de agosto de 1925.
Señor Oapitán genere! de la. octavo. regi6n.
Sefíor Interventor goeneral del Ejército.
, »
I
Clren]ar. Se anuncia a concurso \lnl\ .,acanre de co-
mandante profE;SOr .r cinco de .ten'entes ayudarttes de
profesor que exJstm1 en la &cuela de Equftaci6n MUltor,
para que puedan ser solicitadas por los de dicho empleo
y Arma, en el término de 20 dfas, a partir de la publi-
oa.ci6ri de esta. dis}ltls.ici6n. La;; instnncias serán remitidas
1 d.irectameate por lD8 ~f!I''''~ ~ interelll<lls, a este Minis-
D. Juan Montes Ortiz, del Tercio.
.. José Moral Garrido, del regimiento Ceuta, 60.
n Luis Guerra Pérez, del batallón Caudores Africa
número 16.
n . Francísco del Valle Carlo5-Roca, del de Africa, 5.
.. Antonio de Oro Pulido, del Tercío.
JI Bernardo Pérez Muñoz, del batallón Cazadores Atri-
ca, 3.
JI Pedro Acosta García, del de Africa, 4.
JI Fernando Martínez López,' del regimiento Ceuta
número 60.
JI Luis SaliquetNavarro, del Tercio.
» Manuel Segarra Salvador, del batallón Cazadores
Africa, 1.
JI Pedro Osuna Díaz, del regimiento Ceuta, 60.
lO Julio Marabotto Gond.lez, del del Serrallo, 69.
JI Vicente Núñez Robles, del batallón Cazadores Afri-
ca, 14.
» Rafael Flores Burgos, del regimiento Serrallo, 6Q.
» Ricardo Balaca Navarro, del Grupo de ¡"uen;as Re·
guIares Indígenas de Tetuán, lo
JI Rafael Montealegre Vázquez, del regimiento Prín·
cipe, 3. .
» Juan Ravenet Ferrándiz, del del Serrallo, 69.
» Jaime Martorell Monar, del ba!al!ón Cazadores Afli-
ca, 5.
JI Julio Núñcz Garda, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Ind':5I.·uas de Alhucemés, 5·
» Luis Su1rez Al iI"I~7, del Tercio.
» Francisco Vanre~l Camps, de reemphuo por hetido f
en Balea'p.!:. I
» Manuel Rodrig:Jez Ruiz, del regimlen~o Serrallo. ~.
JI Marcelo Aguado Martínez, del bata:lón Cazadores
Africa, 5· IRicardo Dlaz Ba.ITagt.n.
» Luis Campos Retana, del de Africa, lb. José Martlnez Lou.no.
» Luis Alamán Velasco, del regimiento Ceuta, 60.
JI Emizolalio Casquero Garda, del batallón caZlldO-,
res Africa, 3.
JI Antonio Palacio Buitrago, del mismo.
» Juan Pons Espinosa, del regimiento Melilla, 59. I
JI Gumersindo Llopis Llopis, del batallón Cazadores I
Africa, l.
» Enr~que Verdú Quintana, del re¡imiento Melilla I
numero 59. ,
» Manuel Melian Calvo, del de Guadalajara, 20. I
» Abelardo Fernández Martínez, del del Ferrol, 65. !
. . I
» Arturo González Garda, del Grupo de Fuerzas Re- I
guIares Indígenas de Tetuán, J.
» J osé ~mpagni F ernández-Bernal, del regimiento I
Ceuta, 60. ¡
» Ginés Vera Vivancos, del batallón Cazadores Atri· t
ca, J6. I REEMPLAZO
» José Molina Mesado, 'del de Africa, 13. .
JI J oaquln Puig Costa, del de Africa, 14. I Se conc.oo.e el. p.asc a. reemplazo voluntario a los te·
JI Manuel Palacio Buitrago, del de Africa, 3. i niantes de Infanterfa (E. R) D. O:'snr Elvira Ascns.io,
» Alfonso Peñafiel Martfnez, del de Alrica, 4. dc la Téscrva de Zafra., 12, oon N'sidencia. pn Fregcnal
» Juan Sánchez-Cabezudo Fernández, del de Africa Ide la. Sierra (Badajoz) y a. D. Esteban GUaberte Ara,
número 18. del ~ienu> MaMn, ~ para esta Corte.
» Conrado López Pérez, del Tercio. 14 de 8!})SW de 1!J2:i.
J) Joaquín Cuesta de Ancas, del batallón Cazadores I .
Afriea, l. SetIores Capitanea generalea d6 ~ prImera re{;:6n y de
» José Barranco del Egido, del n-gimiento Meli1la, 59'1' a&Jea,res.
» Antonio Matji Sagrera, del batallón Cazadores Alri- Sellor Inrerventor general del. l"jéréito.
ca, 18. .
• Evaristo Sabat Beneyto, del Tercio. l!J Oeneral encargado del despacho,
D Román Losada Pérez, del mismo. ODQUB DS 'IYro.lN
D Jo~ Ayllón Merchan, del mismo. 1
JI Joaquín Escario Bosch, del batallón Cazadores Atri-I
ca. 5. .
') Eusebio Calderón Arija, del GrupO de Fuerzas Re· ,
guiares Indígenas de Tetuán, l. I
" Miguel Cano Rodríguez, del batallón Cazadores AtlÍ- I
ca, 4.
» .Rafael Va.lero Caminero, del regimiento Meli11a, 59.
tt Antolfn LJss~rrague Leis,. del del Serrallo, 6Q.
". Eduardo Dahas Charte, del batallón Cazadores Atri.
ca, 18.
11 Narciso Colino Gonzilez, del Tercio.
D Félix Fernández Prieto, del GrupO de Fuerzas Re-
, guIares IndfgeDas de Alhucemas, S.
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taño, acompatl.adu de las ho)ls de servlCÚl8, de b~h08
y demÍlS doC'iuneotoB justiftQltivOll de su aptitud, debiendo
eooslderarse eomo no admitidas las :Iue lleguen d~p~és
del qulnto d1a de expirado el plazo.
. 13 de agosto de 1925.
Señor...
C1reu1ar. Se anuncian a concurso una vaCllnte· de
de aIlpltán y dos de tenientes, que exb'ien en el Grupp
d~ CabatleMa de Instruoc1ón. para que puedan ser SOlid-1
1Jadas por 1M de dicho empleo J AnulI~ en el ténnino de
2Q días a partir de la pubticac16n de esta disposlcl6n.
Las lnl!:tanelas !lf'~n remltldM direatamente por los
jefes de los lnteresad06 e. este Ministerio, aoompafiadas I
de l.a8 ho)M ele eerrviclos, de hecMs y demlLs documentos
justificativos de su aptitud. dehiendo considerarse como
no ad:mitidas, las que lleguen ~ués del quinto rila de
expirado el plazo.
13 de agosto de 1925.
ClJ'enlar. Se anunc1ana concurso dJ)S vacantes de
terriente ayudnnte de profesor, que existen en la cuarta
Sección de la Esenela Central de Tiro del Ejército, pare
que puedan ser IlOllcltndll.'l por los de dicho empleo de la
el!ICAlIt activa del ArmA. de Cl\oolleria, en cl término de
20 dial a partir de la pubIlCAc1l5n de esta disposición.
Lu ~nc1&l Iel'Í\n remltldu directamente, por los
jefes de lCl8 tntere3adOll a este Mlniaterlo, aeompaliadas
de coplas .. Lu hO.1M de eervtcloe, de hechos y demás
documentOll justlflcatlvOfl de aptitud; debiendo conslde-
ran¡e como no 'admltldM !as que lleguen despué$ del
quinto d1a lile e:rp1rado el plazo.
13 de agosto de 192ft
geGor•••
El Ocneral "CArIado del deepacbo,
l>DQn n '1'mvd
• T ••
Sección de Artillerfa
APTOS PARA ASCEWuO
Se declara apto parlt. el ascenso al empleo inmediato,
el teniente coronel de A'rtiJIeI1a D. Alfonso Suero La-J'Un4 del Dep6eito de Sementales de Hospitalet. ...
13 de agosto de 1925.
Se60r Su!:l8elJ'e*ario de ~te 1lln~lerh
OONCURSOS
CIrealar. &!le anuncia a 'X)lIeur.90 una "acante de <:apio
tin de Al'tUler1a en la Maest:rnn." de dicha Arma de
Iladrid, para que puE'da ser 1'i)licit!l.<la pf.,r 103 flue de«>en
~ ea ti tBm.lno de veinte cit. si contar de la
publicación de e;1l:l disposición, acompa5ando n IR!
instaociAs de lOll interesados c'"lpi'l.'¡ ll~ .c!u.' J)Ojac: rle ser-
rtcios y de hechos, cUY08docuOlent()s serán <:lIl'snrtl':; rb·
reciamente a este Ministerio por 1~, ~cl~ de los CuerpcoS
.,. Dependencl88, bien entenflldo ll\le hS:lue no teo1;:\11
eotrada antes de finalizar (:1 IIU'!1trJ diJ. del 1l1.:Lzo sefill.-
lIlo Serán deneltas a 108 ~nCUC&lnre;;. .
13 de agostn de 1925.
Seior••.
Clreulu. Se anuncia a concurso una '\"nct\nte de e:l,·
pitin de Arttlleria. en la Comi"I6n de movili~aclón de
IlIdustrias cjTiles de la sexta Tegi6n, pare. quepu~ ser
IOlicitada ¡ '.;r los que lk.,~~n O<::.lr,'lrla en eJ Íl!I'I::1Il0 de
weinte <UaB. a eontar de .la PUbliCd.ci6D de esta dispOSición,
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acompafiando a las lnst..U1cl:u de )08 intererlUdos, oopla.l
de sus hojas de sen'icl.18 y de hecJ¡oe, cuy09 docu:J1entoe
8EIr'1n CUI'Slld<ls dlrect'L'lIute a e"te Alinísterlt) por 1~
jefes de kl8 cuerpos y dependencfM¡, bien entendido que
1las que. no tengan entradtl¡ antes de finalizar el qn1nto
dí&. deJ plazo seiiaJado~ serán devueltas a !al concur·
sutes.
8efior•••
JUNTA DE MUNICIONAMIF:NTO y MATF:RfAf., DE
TRANSPORTES DE LAS FUERZAS EN CAMPARA
Se nombra vocal de la JmHn de Munickm!\mie~ll" Y
materilll d·~ transporl-::.; de las i1:erzas en ca.mpatla., 'sin
perjuitio de bU actual Je::tlno, nI c.¡ronel ':lel pdmer re-
gimiento de Intendellcl') D. ¡'am6n (:.\ITl\SCO )!:lrtlnt'Z,
13 de 6g0st0 de 1925.
Sefior Capitán genc.r3
'
, de u ~ra. ~6Q,
Sefiar Presidente de la Junta de Municionamiento y toa-
terülJl de traaJsportes ~ l~ fuerzas en <"ll.mplOiia.
LICENCIAS
Se conceden' dos meses de l\cen!la. por ·asuntos propl08para Vi,chy y Parls (Frtancia), al comandante de Artl-
llm1a D. Rafael Jimén.ez Medina,.del Parque de dichaAuna de Barcelona.
13 de IIg08\o de 1925.
Sefior CapitAn general de la culU'ta repOn.
Se!1or Interventor general del EJéreHo.
MATRIMONIOS
Se concede 11cenc.la. al oapltán de ArtUlerf1l D. Sl\nua..
10 RENUla Gala,. del ~•• ~miento ligero, para contraer
mlltrlmonlo con dot'la AntolLno. Hernández Petit; y al
Altéreí de la (E. R.) de la m~ma Arm, D. Bartolom6
Mu1et Tomás,. del 11.- ligero, oon dofta Marina ~\gnera
G&al6n.
13 de agosto de 1925.
Sdlores CapItanes generales de la. sexta y séptima re-
~
. .
PERSONAL PERICIAL DE ARTILLERIA
Se nombra maestro de taller de tercera clase, qulmico
pol'vor.ist:a,: del personal perlcilll de ArtUlex1&, oon ....
efectividad de esta fecha., al obrero ffllado de 1& U>tn:era
sección D. José Ortiz Guzmin, por haber sido aprobado
en las oposiciones verificadas en la Fábrf~ de p61VDraB
de Murcia y reunir las condiciones reglamentarias para
el 1ngn?S) en cUcho per9Onal.
13 de agosto de 1925
Seriar Capitán general de la tercera reg.i6n.
Sellar Interventor general df! Ejército.
I!I Oaaeral~dd.....
na.m .. TIIJu&N
•••
Sección de Ingenieros
BAJAS
3e concede la separaci6n del "Crvicio por tenerlo &O}i-
citado, al capitán de Ingenieros D. Emilio Ayala Mar-
Un del Colegio de Huérfanos de Santa Bárbara y San
Feri-ndo y en comJii6n en el cuadro e\'entual de cauta,
caWllWdo baja. por. fin elel corrleate m~ en el Cuerpo a
D. 0. a6ID. t80
•
!le pertenece, expldléucJoeele la U.oencla absoluta po1"
~ar mis de 12 atK. de sen1dll8,o OOD .a-reg1o a lo
tispuesto en .. loe1 de reclut8pJ:lento de 1800.
14 de agOOo de 1925-
et10res .Capitán genenl de la pr.lmera regi6n "1 CklOI8n-
daute geuera1 de Ceuta.
ieftor Interventor geueral del ~~:b
D~
El ~Un de Yng¡erúemr D. Yanut)l Rodrlgull2 GQll-
!á.lez <le Tanago, excedente sm saeldG .:m la. st:xta región,
pasa destlnade Al ('\\8liro eventual de Ceut, en 11.:.; rond!-
efoDllll que sef1ala la real orden clrcu..... de 11 del nctuliJ.,
~(D. O. n1hn. 17i) fu1'tll.endo erecta¡ ndMlinistralllv09
en la revista de romlsario del pere&ente m.ee.
14 de apto de 1925.
SEfl0t'e8 CapitAn ~eral de )a Iler" regl6n y Comandante
general de Oeuta.
Sdior lnterTent« general del E,Jérclto.
El eapttin de In.nleros D. José de las RiV'll9 Amo-
llena, excedente atn abelda en la sexta región, pasa des.
tfnado al batal.lón de Ingenieros de Larache, surtiendo
efectos administr'f\t1v06 en la revista de oomisa.r1o del
presente mefl, tegQn se d.16pU90 por real orden tele~6.­
tico de 3 del e,ctual.
13 de apto de 192!i
Sellares Capitlii.n general: ele 1& sexta regl6n y CoulAn-
~te general de ~uta.
Sef!or Intm'Yanttlr generaJ del Ejército.
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SU~, HABERES Y GRATIFICAL1(1IN&9
Se concede el sueldo de 6.625 peaetu anua1eB a p~
Ur de l.- del mes actual. al ayudUlte de obras mm~.n.
de kJ8 cuerpos subalt.P.rDOll de Ingenieros D. Adolt.
Argonés de la. Encarns.c:ión, de 1& Colnandancia J reser-
va de dicho cuerpo de esa pLaZIl, por habee cumplido eA
29 de julio próximo pasado 10tI treinta lÚklIl de serri,,"
como tal ayuw-ate de plantilla.
13 de agosto fte 1925.
Seftar ~itán generaJ. de la primera regi(Sn.
Seflar Interventor r;eoer&1 del Ejército..
&¡ Quer&! ~nc••'" cht~
~. !WIwf
1 ' ••
Sección de Instrucción, Reclutllmiento
y Cuerpos diversos
CONCUR..~
~. 'Se anunciap a ooncUl"S> cf1leo plazu de
coman~ntell profesores y .¡na de teniente ..,utlRnte de
profesor, td8 en oom18i6n, en la AcademIa de Caballe-
l'1~ que desempe1iarin \oas cla.'IeS y seplellciM que se
ínseltan a continuación. Las Instancias de 1GJ petkio-
naIills, debid:/lllJlente documentadlUl, Be cut'sad.n d1l'e(Ú,-
med!e a este MlnIBterio por lo8 pJ1mel'Oll jefes de !ot
CUe.rpoll o dcpendenc.laa, en l!1 plazo de un Me!l; a partIr
de le. techa de publJcaclón dc esta dlllpoelcl6n ge tell-
drá.n ~ no reclbldllB [as que no hayan ~n1dó entra-
da dentro del quinto dtll, despuál dft . p\&m sefialado.
oonll41:n'ando 108 que se hallen sIrviendo ea Afrlca. si
tienen cumpJ;ido el t1empo d,: obligatorIA perman'lDcla
en dicho Wr.i.tar.io.'
FA cabo del segundo reglJmjento de ZApadores Mn..do-
res ll8nuel Alcalá Ce~ro, agregado al Centro EleiCt'o,
téen,too ., de Comunicaciones, para. seguir los cursos de
~ep-anade estaci6n perrns.nente, I¡egÜn real orden
~u_ de 23 de abril de 1924 (D. O. ntw.. Vt), :le roln-
~ al IU destino de plantilla por no reunir C'ondicio·
Des pa.rr. continuar equéU06.
13 de agOOo de 1925
Seflor CapItán~ de lA Rl".imer6 región.
Seflar Intenenl:oI<.genenJ del Ejército.
El soJd:ado del b&ta11ón de Ingenieros de Melma An-
tonio Júnénez Santos, agregado al ~tro Blt'd.¡'Otknioo
., de Comuñicaciones p~ seguir los CIJIl'S06 de H'ldio-
ttllegra.tl& de ·estaoi6n pe.nna.nente, segGn rea.l orden de
23 det abril de 1924 (D. O. nl1rn.. 94), ~ raintegra u. su
diest1~ de pla.ntfl18¡, por no lM1'lmiir oondJciones para
oontiDUaI" aquéllO&.
. 13 de agosto de 1~5
Se60res Capitán genet'&l de la primera regi6n y Com:!n-
dá)1te Jteneral de MeUlbl,.
Seflor Interventor general del Ejército.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba. el proyecto de tranv1a desde cl p1l.';Q :l. ni-
y~ del tE:lTOOtlaTil militar de }flUlzanlLr'C'S a CU;I'ro
Vlentt;J8 en la c&ITetera de acceso ~ hospital militlU' de
K~"ncJ1.el. a 100 pabellones de heridos de dicho~eciiDie~tQ, ai8ndo~ a !<la c:8ervici06 do lnge-
1U8I'Otl., el unporte de· su pre6upunsto que asciende 11
49.910 peL'letiaL
13 de agosto de 192~,
Se!or C&p.iüa ~~ jete del Üitado Mayor tAntrP 1
del E~to. \
~eñores Iatend6Dte general militar e Intc!'''ellw~ "Cllcnud61 Ejérc:ito. • ..
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13 de apto. de 192~.
Seflor...
PrLmera de comandan1e.-Prilmeras de pt'lmero J se-
gundo afto: Ordenanzas.-Servlcio de gUlln11cl6n.-Tr&.-
tamienteB., honores.-Táctica, t1tulos segundo 1 teI'08rO.-
,Fonnacionesr-Apénd1oes de la tá.c1lica.-J:>et&11 J rigi-
men interior de los cuerpos.-Li'lenl.tura. Jhilitft.r.-Re-
glamentos de transparles.-Idem de cMnpaflL-Im;truc-
c~n terico-práctiee. del tirador.-Tflctlaa titukl ten::ero
(evolOOiones).-Ti.ctica,. UtulJJS ooarto y q\1into.-Ill8truc-
ción t85rloo-prá.etica del tirador., técnica de loo fuegos
de guerra.
'Segunoo de tdem, Equitación, primero Y '3egundo
afio..EquitaQi6n., teórica. J pri.ctíca. de primero y se-
gundo cursq. .Tercera de fdem, segundas de prImero y aegulT.l,) Rilo:
~r~an06 lI~otb.dal-1l:ll!L~t.iC'o<" f'ome.ntaJ.- -e'OIJOl,'mCfa.-
Googracta. milil.8.r de Esptl.u<1. de Europa 1 de lI31T\Je-
ms.-1fistoria militar. .
Cuarta de comandante, ,e~tlll.h5 de primero: Ftsica.-
Nociones de qufmic3.-Ter;cI¡t,. de segundo: Ferrocarri-
les..-TelcgraCfo.-Pucutes..-P61voras y e:rpJ6sivCII.-FoJ'ti.
'ft~l'ill. .
Quintú de iderru-Tercera.s de prtmero.-Hipolog1a.-
Higiene mJita.r.-Equit:.'lCi6n de segundo IlJIo.-Equita.
ci6n teórica. y práctica. del segundo CUT80.
De teniente.-supleDcÚlli de segund'H de primero:
Planos btad0s.---43al1stlca c1l1 no.:ntal.-'l'opogr'.. i1:l.
Clrc:alar. La Teal orden cilntlar de 31 de julio pró-
ximo pasado (D. O. nQm. 169), por la que Be ADoncian a
concnrso tres plazas de capItán de Caballerfa pI'OCesores
de plant.illa, en el Colegio de Santiago, se entelldS'á aela-
ratlJ en el sentido de que hlUl de :)t'r lIOlicitadM por ro.
I del empleo de oomaoollote.}· no de C'Jlpitán, ron llI'n'g1.
: al artículo cuarto del real decreto de 4 de dicho lD8I
\
! (D. O. núm. 148).,
13 de agosto tIII 1§25.
SeJ'ior...
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EXAHENP.;S
El capitán del batallón Cazadores de Af:t1~ 4, D. BIas
Piñar Arnedo,. llltstim como profesor a los exámenes er-
traordina;:ños del mes de septiembre proximo. preser»-
sentándose en la Academia de Infanter1.a. con la suficjpnÍf>
an~~i6n para actuar en los .mismosy por los dlas
ffllrlctamente Ijndi~p~msahles a tal fin, $ 1118 c.it'C'JLlstau-
cias lo permiten :t juicio do \'. E., h:1clen'lo II}.'S viaies
por cUf'nta del F,.<;tado y ,disfrutando de la.o; diet:'¡:¡ ce-
glarnentarias. '
13 de agooto de 1925.
Señor Comandanite general de Ce~ta.
Señores Oapitán ¡!;encral, dé la pri'lJ\f'.ra Te~l(jn, Jntl'T-
ventor general, del l':jército y Dircctorde la Arado-
mia de Infanteria.
, " . INVALIDOS
Se roncede el in~ en ese. OUerpo al soldad" '.
('om:wd-an('ia (\(' lngenioros de' Ceuta Salvado: AgUl1aT
Be.'rberá, licell('iado por inOtiL, por amputacIón de la
¡xí€lrnll. izquierda. '
13 de agosto de 1925.
'3eñor Comandante 9Cneral del .Cuerpo y Cuartel de In-
vilidca
Sefiores Capitán general de la quintal regi6n e Interven-
tor geneml d81 Ej(rcito. •
Se concede ellLpgreso en ese Cuerpo al !lOldad'o indrgena
1!52, del Grupo de Fuerzas Regulllres: lnd1gen(l~ de. Larlll-
che, 4, AbscJall Den Kud·dur, Licencl1ado por 'LnQtll, por
amp'.¡taci6n de la piel'lIn derecha.
. 13 de ag()lto de 1925.
Scflor Comandante ~nera1 del Cuerpo y' Cuartal de In-
válidcs.
C5el'iores Comandante Keneral de Ceuta e Interventor ge-
lI1eral <i?l Ejército.
•Se ()Oncedo el ingreso en ese Cuerpo a.l soldado ~e In-
, fanterSn, Jesús Fernández F..stcr, Lice1WH1.do por lnútl!.
. 13 de &g()lto de 1925.
Sefior Comandante gpneral del Cuerpo y Cuartel de In:'
válidca
SeñoreS Presidente dél Consejo Supremo d~ Guerra y
Marina Oapitán general de la. octJ8,va reglón e Intel'-
ventm" general del Ejército. ;.
Se concede ingrero en €Se cuerpo al. sargento ~el ~er.
cio, Lorenzo Ni.castro Jamana, lICenciado por ÜllOt:il.
13 de agosto de 1925,
Señor Comandante g\meral del Cuerpo} Cuartel de In-
váUd<ft.
Señores Presidente del Consejo :Supremo de GUCIT'8. y
Marina. Capitán gen~ de la primera región e In-
terventor general. dél Ejército.
Se concede lngrES> en ese Cuerpo al~ de las Tro-
pas de Po~la IncUgt:.na de M~ll~ Abd~ Kader Ben
Hamm1í Amar, "cenciado por mútil .
13 de aga;to de 1925.
SefiaI' ComandlUlte ¡flDeral del Cuerpo 1 Cuartel de lJl>o
TÜidcA
5effores Presidente del Q>nsejo Supremo de Guerra '1
MIU"ilDew l"Qmandante general de MeWl_ 8 Interven-
tor &eDeral del Ejé1'clta.
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Se~~ el lfDigrelJo en ese Cuerpo al sotlad~d~ 1~­
~terI" ~I1a.no P.:u,alde Salmerón" licenciado .¡JOr intl-
·13 de apto de 1925.
Sef\or Comandante genens.l del Cuerpo '1 Cuartel de lD-
Y~d~ .
Se~ . Pre6i.d:ente del Consejo Supremo de GueITa y
Marma, CapItán geneml de la, primera. regi6n e In-
terventor general del Ejército. '
LICENCIAS
Se cr;ncede un afio de lken<iia t.ara re;.idir en Lyon
(Fra.ncla) al sargento de ese Cue~o, Anton'io MarUnez
V:ida.l. con NITeglo alarncnlo 87 del reglameno 1\proba-
do por real decreto de 6 de febrero de 1906 (<l u. núme-
ro /22).
, ,13 de agMto de 1925.
Sefior Comandante gel)eral del Cuerpo,} Cuartel de JO'-
vál\dre. . . .
Seüor Interventor general del Ejército.. '
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.?O DEL EJERCITO
OitrcutoM. Se decret'o. la. exp1115il'Sn por inooITeKitile
del soldado voluntario del noveno regimiento de Artille.rfa
lIg~a J~lié.n Haz Jhneno, hijo de Gregorio y de Dolo-
res, natural & Da.roca (Zal'agozn).
13 de agosto de 1925.
Setl'Or..•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Seronoede 111 p~rson(l,\ del CUE!!. po Eclesiá~lco de!
F-.i&rclto, que ~gura en la sl!l:uionte re18:el<ín, 1a Itrntl-
f1ca.cl6n que a ~a uno se sctlaln, por los qulnquenio.e;
IY .a.nualidadeR que so expresan. a po.rtir de 1.0 tle sep·
Jtembre prOximo venidero.
• 13 de agosto de 19'!5. '
Sei'lQl' VlcaT'io general CJastrense.
Sei'lQI'CS O!l'Pitanes generoInq de la primera, tercera cuar-
ta, qunta, sexta y séptima. region~ ColTl<lndanks ge.
nerltoles de Ceuta. y Melilla. e Interventor general dri
Ejército.
Gratificación an1Ulb de 1.700 pesetns por dos ~uinquenio$
y siete- an'lUli.id4des¡ por llevl1f1' treinta años de ofi~
Ga.pellán primero, D. Frencisco Vcrch.er Agud. del Cole-
gio d!e GWl.'r'di·as J6venes.
o.tro, D. -Inooente ~huga ROnieI'Q, del primer grupo de
Hospitales Militares de MeLilla.
Otro. D: Francisco Gracia. Morel16n, del regimiento de
Pontx>neros~
Ollro. D.' Pedro Martín ISánche1" del 13.0 regimiento de
ArtUlena lig'ere..
Graliftcaci6n 'ClIn'lUJ1l de 1/j00 pesetas por dos quinquenios
y cinco afUwltiades, por Uevav -veintiocho afWs de olici.:'ll.
~apelláil primero, D;, Augusto Gómez Garcla, del segun-
do grupo de HespitilJes M~tar~ de Melill-:L.
Grati/~ GftW de 1<300 pesetm por dos q1tinquenios
1/ tre. CI"lIciliciada, por Ueoor veintisei.s a:io.s de olidDl.
QIIlellin~ D. Benito B8S8l?1s Jover. del regimien-
to de Ca.zadpres Tetuán. 17~1o de C&ba11arfa.
GrGli/~ wauaJ u 1\200 pesetm por dos fl'linqt(eRios
11 f1DI CI""~' JX1T Ue'l)Qf" veinticinco af.:)s de oliciDl.
ClQtelliD pI".imen>; ~ V:~r.iAno Pérez; Torres, de la
$NIfm,i& de ArtUlerra.
D.O."'.18O
~ Groti/icaci6n /mua! de 1.,1200 pe8eW por dos qainqvenÚl'11110. aa1UJlidade8. par Uevarr doce af.o8 de em"'eo.i (hpell~n segundo, D. José Escosa. GarcIa,'de1 HospitalHIlitar do Ba.Tcelona.~ Otro, D. Juan MarUn Iglesbs, del regimi~nto de lofan-~ ter18, Lealtad. 30. .~ Gratijfccu:ión a1UuU1de 1.100 pe&etlU p<Jr dos quinqueniosal 'Una an1UllidcuA p01' llevct1" once a1I'.os de empleo.
Capellán segundo, D. Angel MaDero de POlTas, de! Hos-
pital MiJdtar de BurgoS.
Graotitlcacwn a1Uutl de 1.000 pesetas pM dos quinquenios
1J01' diez a1los de empleo
Capellán segundo, D. Bernardino Torres Araujo, del bu-
tallón demoiltafia Fuertevcntura. 10.
Grtitifiooci6n a1Uw¿ de 500 pcsetns pln' un quinquenio
por cinco atfo& de empleo.
Capellán. segundo. D. Angel ~ol¡jq Rodrigl), del IJata-
ll6n de Ingenieros dp Tetuán.
Otro. D. José MaM.ri. Cases Stlntamaría, t~l rcgim:i~nto
.de Infantena Oartagen1l" 70.
, V Oen. ra' encaraado de: dupacbo
DolIva DI' TftUAN
DISPOSIQONES
de la Subsecretaria J,Secciones de .este MInisterio
y d~ 1.. Depeacleadu cntrale&
De orden del Excmo. Sef\or General enwgado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sección de Infanter;a
DESTINOS
A propuestn del Comanda.'nte general de MeJilla, 106
soldados del regimiento de Infanterfa Ml'lilla nlim. 59,
JesGs Gómez Mon~ y Junn" Agredano Maduer.o. que-
pre$n sus se,rv:icim como egregad06 en la sección ci-
clista de dichá Come.ndancia, pasarán a la misma en
concepto de plantilla.
13 de agosto de 1925.
Señor Comandante general de Melilla..
el Jde de ta Sccclón.
Antonio Losada
••
•• 1
Intendencia general militar
ANTIGUEDAD
Sección de ·Ca,ballerfa
. DESTINOS
CURSOS DE EXPERIMENTACION DE OFICIALES DE
INTENDENCIA
Ellnltndcatt ¡neral
P. A.
BcJbill& Egi,@
señor..·•
Intendencia general militar
DQJUMENTACION
I!J Oenera! 5eorftarlo.
1'....
los~ Rico
El fOl',iadar del regimiento de Cazadores 1'a.J:d.ir. 29.•
de C8.baUeI1a, Justlno' Ga.rcfa Taren06n. pa98¡ destinado
con la ca.tegorfa de herradDr de segunda al de (}á¡z1Uio1'S
de los Castillejos.
Circular. Por los jefes de las Intendencias Mtlitaa"eS.
Director de la. Academia y del Estab1ecimientD Central,
se !remitirán con uT'gencia a esta Intendencia general, li-
quidaciones del tiempo servido en Africa, CeITadas con
fecha 15 de julio pr6ximo pasado, del personal del Cuer-
po auxi;J6.l'. cualquiera que sea su situación, con a.rre-
glo :no Las normas l'.lltabl.ecida:> en el real decreto de 1~
de juliP tiI;imo (D~ 0.', nQm. 156).
, 13 de ag06to de 192r..
12 de apto de 1925.
Seftor.~~
Excroos. Seflores Qalllté,n ¡peneraJ. de la quinta rieg6n.
Comandante genera] de Peuta 11 Interventor general
del EjércitD.
l ••
13 de agosto de 19~!J.
Sefiares Ga.pitanes gene:mles de la segunda, tercera., cuar-
ta. y sexta regiones.
SeftOl' Interventor general del Ejército.
13 de agMto de 1925.
Sefior Comandanlte general de Cellta.
Señor pmfidente del Consejo 9'.lpremo de GueITa y Ma·
r.tila.
Sq design'W para seguir el curso de cxperiment8t:ióL
de oficialeS de Intehdencia, (Inundado }XJl' 1'C'1.1. or~en
de 20 de jlilio proxLmo pasado (D. O. nüm., lGO), a los
alféreces relacionados a continuaci6n, qüient.'s (\isfr-ut<l-
tin de las dietas t'eglamenta.rias y sin que h asistencia
8il curso 'les exima' del destino forza:¡o a' Ail'ici\ 5i por
tur.no les corresPondiera.
De a.werdo con lo tnfortrn.adO por el Consejo Supremo
, tie GuelT8. y Marlna se desestlma ~ petitción del coma\'ll-
dante de Intendencia, COllJ destino en 'la Oomandancla de
l;t'<Jpas de Ceuta, D. Pedro Calvo Finó-Rosario, en sQpll-
ca de rectiflcao16n de antigüedad en IU actual empleo,
por (lareeer de derecho a 10 que 8O~ta con an-eglo a
lo dispuesto en 00s articulos 11 y 12 de las 1nstI-Jcclones
dictadas para. el pase 08. supernumerario sin sueldo, del
real decJ"etD de 6 de o.bl'11 de 1885 (C. 1.. nüm. 155), la
ba.se notJna. de llIlley de 29 de junio de 1918 (o.; L. nlí.-
m~ 169), y 111 real orden circular de 4 ~ enero de 1895
(C. 1.. nürrlo 5).
D,r'Joaqufn JiménelZ de Anoo., de la Inoondéncillf de la se-
gunda región.~ Benito Cid de la U&.ve, de la sexta. regt6n.
~ L1JiIHbéI.;dR'oyo, .:1,& la cuarta tejp6n.
~ AItredo Gvda Constante, de la 12reera región.
~ Ma.nue)¡ GuaAalupe G6rcfa, de la sexta región.
. ~ AgusUn Mantln Marttn. de _ tercera reldón.
• Fermin Cuervo López, de la. cuartA regi6n.
~ JaaquIn León Uopis, dal sexto regilmíanto.
~ LuiIi Dfaz Crilldot del segundo regimiento.
El Oe.cm acarpdo del dnpadtO,
~ - !).JIlVMI
le·
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIO~
Excmo. Seflor. Elite Consejo Supremo, en v.irtIud de las
facultades que le están ~eridas, ha allllD.iDado el a-
pediente i;nstroIdo a IiDBtancia de l)o6a Joeela Rochigue&.
Jiménez. huérf&n& del temiente CQl'oDe1 grad.aado, ro-
mandante de Infanteda D. JOfIé r:oál'1..~es GonzMez, en..
soJ¡1citu~ de ptdI&L
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1!1 OeaeraJ SecretarIo,
P,I.,o Y"''''go Cutrtl.
ExdDlO. Sefim' GeDenU Gobernador MUitar de Santander.
lJ OeneraJ Secretario,
P,il,o Y.,lflK' Cutro.
ExCIDOJ Se60r Genel'al G<·bcrnador Uilltu- de To~
~ ONUal Secrdu1o,
F,l,o y.,l;'g, C..u,tI.
E%amo. 'Seftor Capitán ¡eneral de 1& primera regi6u.
EIcmo. Sefior. Este Consejo Supremo, ea T1I1ud de las
facultades que le están oonferi.dAs. ha ex.aan1D&do el ex-
pendiente instrufdo a 1nBtlancla de OOfia Mar1a.Noval Gon-
z{Uez, ma:ire del 1 :C:!'cz úe luleurl~nl.l;l D. Car~ :~n·
zá~z Noval. Jo en 31 del mes anterior be. resuelto dese&-
tiADar }a instancia de 1&. interesada por ea.recer df" de-
recho .. .b49 dos pagas de tocas que solicite., toda vez que
~ ~ulo 21, capUtub octa.vo del ReglamelÚO delJ4O"!'-
tepto ~tar s6Io conoode el derecho .. ~i16 pagas a
las viudas y hu~fanos que no tengan opc.lón a los (lemAs
beneficia> del Monte.
1.0 que de orden del Sefior PresideBte tengo el hooar
de maDilesta¡r a V. E.para su coIix:intielltD y el de la
interesadllj que reside en Mascueras, pueblo de es& pro-
Ti.nc».
DkJB gua¡rde a.V. E.: machos &fil& Kedrld. 11 de ap-
to de 19%5.
interesada CIlIDO l'fl8ultedo de Ja instancia de 1& m1sala
c~ por esa CapltaaJ& geDert\l en 23 de jllDfo 1i1t1mo.
DialI guarde a V. Elm~ abo 'Kadr1A 11 de ap-
to de 1925.
EJ:cmo. Sefier. EIlte Consejo Supremo, ea ri.rtud de ..
f~tades que le está.n conferidu,. ha e&Mn1B8do el ex-
pediente 1natru'ldo • peticil5D d" 1>. Juan Tojcro Pén:s
y.Olla18Orte, pe.d.res dal C&pitin de .1f&ntel'ia. llesap:lreci-
do y dade de b8Ja en el P.jérOho POl1 res¡ orden de 1:1 de
septiautre de fm (D. O. :lQ'D. 30') D, CDueute 'l'o.lero
Df&z,. en solicitud de~ de la pon.IiÓll qu~ les f1M
concedida en 9 de marzo de 1923 60. O. lUtm. 67),
Ahora el mismo interesado por SI 1 ea DGmbre de' SIl
espose. sal1clta por instancia 1;, pen!lión cerTf>..;:pondieDt8
&1 sueldo eno.ero del empleo de caPitán a que tué lU!IOllin-
. d.ldo su hijo por an1lt,"Üedad pcr real .roen drculLr de
5 de mayo de 1922, c.reyéndbee co'llprendidl.> en los pi-
rrafos tercero y cuarto de la b....e 18 d"'" I"('Il1 decroto de
16 de IDarzo del presente :1(;0.
Oonaidsrando que dlchb precep:o lfog'lJ. llll10 es aplic'\-
ble e. las !&mil:1a.s de Gener.tJ~, Jd~ 1 olkúaks dfeapa.-
rec1daJ en acción de ¡uen...} y Doct:ndldorl ;,1 empleo In-
mediato por su meritorio Lompol'tl1!lUen!o en campan",
y no concurriendo estas 1·lr.:~lI1~la:ldll.'! ea el pt'e!!entla
caso, toda. Ye& que el cauB&Dte fué ucendJdb por antfBtle-
dad con posterioridld a la le<:h:\ de su dCllap"rid6D.
Este .Mto Uiel-po, en 31 del mefl de Julio &Dterior\ ha
reeuqtto delIestlmllr h Instll.'1I:Í.l de kJs ~urrentes par
CllonlCer de dereCho 11 la mejOl"'\ que r.ulkit.D.D, deb.1endO
atenerse a 10 RCOl,l:Ml " . '
Lo que de orden ud lioCfior I'r<.'8ldente IInl\wl1C1lw a
V. E. para su conocimiento y eCectcl8 OOIIlIlgUicm*
Hadlrid 11 de ágosto de 1!l25.
El Oeeeft1 Secntarte ,
P,.,tI Y.,••go Cutr,
Excmo. Sdor aenenl Gobenl3dar Militar de AlmerIR,
Excmo. &.emI. EIte Consejo Su~o, en Vliriud 'de 1aa
. facultada que k! están ~eridJul.. ha exa.:m1D8do el ex-
pediente 1nstTUfdo a inataacia de D. Mareelo Boy Re.-
t.sa Yco~ en BOl!c1t1Jd 4Ie pensi6n en concepto de
padrell del capitán de Ingeniet'Oll, fallecido en ar.cidl"r.le
de artlci6n, D~ Joaqu!n Doy Fontelles.
Cod!fldel'alldo que 1M vigentes d1sposicJones para. la
aplicllcl6D de _ pensiones de l~ In<i·~lE' de la prl'¡;ente,
exigen la condición de pobreza legAl de lQS pl1dres del
~_ clrcunstllncla que roo coneUITe el1 el p~nte
~ pueño que en la infoMDad6n testifical, si bien se
IlIllt'6ltita ~Qe b recurrentes no perc1re!t sueldo ni pen-
alón de b fondol del Estado,. provihc1:L o mun1Clplo, re-
•• en cambio probepo que elintereBado J>O're una fin-
ca en )a¡ provincia. de Geron& con UI1A cuoh oonu'lbutlvJ.
&nual de 308,55 pesetas l' ademú de8empdia el cargo de
Ingeniero en la (bmp~a. de FerrocarrílliL5 del Sur de
Espana, dotado con un sueldo &Dual de 20.0i10 pesetas.
Este Alto cuerpo. en 31 del mes pl'CSdll'O plIS:do ha
resuelto ~ila. 1nst&nci& dI> lo.~ ro<:uneates por
~ de derecho a la penIJ16n que solicitan.
Lo que de orden del, Se~ Pre8klente tcnao el honor
de malÚtI8t&1' eL V~ ¡E. pa.ra. su "..,nocilllieuto y ele< ter, ex n-
.-tgumnte&.
Dial guaI"da .. T. E,l muclloe ab. HIklrid 11 de ngos·
&o de 1925.
lücmo. Sefi~r. F.ate Consejo Supremo, en~ de las
Cactütades que le están conferidas,. ha e%MDi~do el ex-
pediente iDllltr'uldo a !nSlJanc1& de dol1& Julian& AmP.aro
Mecha :Ba.rro!n viuda del alféloez de Infanterl8¡, retínlr
dq, D. A(USt1D Roonguez Hernánde~ en ~tud n.ue-
vamente M pen.sión par ha.ber falleddo su otado espeso
dlll leDlermedad adquinídA en oampdal 1 par- creerse
oompl"ellÜi& en el reaL decreto de 15 de noviembre
de 1924.. . .
Oeo.ai.deraDdllJ que .. !as viuda y huér'f&008 de los rmi-
titares fallecidos oon lUlterioridad a 1& publlcacl6n de
<l,1cho ll'e&1 decreto nO les a¡bJ.nzan b beneficia> del mi&-
JDQ por carecer de electa! retroact.iV06,~ Alto Qlerpo, EIl 31 del mes próximo pasado, ha
l'e8u~UOdesestimar la. ínst&ncia de 1& recurrente por ca-
recer de derecho a 1-. pensión que aolicltai:
Lo que dIl orden del. Seoor Presidente tengo el hooor
de mlUÚt8ár a T. E. para 6U conocimiento. 1 el de 14
;Resu1taDl1o que por real mIeD de 30 de noviembre
de 1878,'le tuéron ooooed'du & la tnt4'eBada dos pag8II
ocle topa por~ de dilnobo a peo8i6n. .
. Co~Ddo, que 110 llabieDdo varládo las circnnstao-
-eles ni er.ietiendo c:lispaliIicL'Sn &I¡uD& que reeooozca UD
~Miel que carecfa entoDaeB 1& familia. de dicho ea-
pi,táU.
Este .Alto Cuerpo, ea 31 del mee próximo pasado, ha
reBUe& deseslfunar la instancia de la lt!t:I1rrente.
Lo que de orden del Seftor Presidente tCTlJ;o el h~nor
4le manife8br a V. E. para su oonocimil'mo y el de la
in~'"que reside en esta Corte,. calle de CaBtel16, nü-
mero 5, pti.mlero derecha.
~ 11 de agarto de 1925.
I!t Oeaenl Secretario,
P,b, V.'.flgo Cutr,
ExCI!D. SdaI' oePl!lnJ 8oben1ador :Militar ~}f~
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PROPUESTA DE JUNIO
En vista de las reclamaciones formuladas y de los errores padecidos, se entender! rectificada la ex.
presada propuesta que publicó la Gaceta ~e Madrid núm. 201 de 20 de julio último en la forma siguiente.
Ministerio de la Oobemacfón.-Ofreeción ~eneral de
Comunicaciones. .
37. Cartero de Monllat (Barcelona), con 756 pesetas;
cabo, Froilán Gumbau Vicens, de cuarenta y cinco años de
edad con 2-3-19 de servicio.
lC>8. ldem de Riomol (Lnge), con 400 pesetas; soldado,
Manuel Diaz Lepez, de treinta y siete años de edad y con
2-6-1 de servicie. . . . '
201. ldem de Fuencarral (Madrid), oon'660 pesetas{karL
gent4l licenciado, Tomás EstéVtl Oómez, de treinta y seis .
ailos de edad con 3-0-2 de servicio y 2-2·2 de empleo. .,. ~ •
450. Mozo para la caria de correos, con l.5CO pesetas;'
cabo, Luis Olmedo Martln, de treinta y nueve allosde edad
con 1-11-12 de servicio.
capitamalneral de la lepada l'e¡l6n
PRQVINCIA DE SEVILLA
480. Encar~ado de la limpieza del mercado del Ayunta-
miento lie Sevtlla, con ~ pesetal diarias; cabo, Serilo Cabe-
al P~ru, de cuarenta y leis .ilos de edad con 2-10-0 de
servido.
400. Ouarda nocturno del matadero del Ayuntamiento
de Sevill., tOn 5 peletas diariu; cabo, Jerónimo Muñoz
Franco, de treinta'y siete años de edad con 2-5-28 de servicio.
492. Ordenanza del cemeuterio del Ayuntamiento de
Se~lIa, co~ 5 pe,:;etas diarias; cabo, Diego Jlmé~ez Calvo, de
treInta y cmco anos de t:dad COn 2-5-10 de serclcio.
494. Encargado de la limpieza del evacuat.. Jio del Ayun-
tamiento de Sevilla, Cl>n 4 ptsetas lliarias; soldado, Pedro
José Juan Oualberto, de cual ellta y un aiJe de edad con 4·~1
de servici?,.. .'
. 'CSpttlmfa genet1ll de la enr. reglón
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507. Encar~ado de encender las luces dd alumbrado p(¡-
blico del Ayuntamiento de Riera, con 91,2~ puellls; soldado,
Juan Ca.bayol Monné, de treinta y seis años de edad J 2-11'"
de semclo.
eapltanfa pneral de la octava r'lIó.
PROVINCIA DI! LUQO
561. Ordenanza del Ayuntamiento de VilJalba, con 912,.50
posetas; soldado, Pedro fern'ndez Cabanna, de sesenta '1
cuatro años de edad y con 5-2-21 de servicio.
do está tlasificado sólo con do! aBas y siete meses de 101
mismos.
Otro, José Arques Torrent.-Porque entró en concurllO
como soldado, por no aparecer en la copia de Sil licencia
absoluta, la fecha de su ascenso a cabo ni a sargento.
Otro, Valentín Castro fernindez.· 'Porque el soldado
contra quien recurre, perteneció al Cuupo de Voluntarios
de Cuba, y fué movilizaao durante la guerra fuera de su ha-
bitual residencia; por lo que se le considera con Igualdad de
derechos para efecto de destino civil, que los demás licen-
ciados del Ejército, en armonla con lo dispue&to en la real
orden de 7 de JURio de 1889 (e. L. núm: 242).
Otro, Quirico fuentes fuentes.-Porque el soldado con-
tra quien recurre cuenta con dos años, ence meses "/ veinte
dlas de servicios y el illteresado está c1asificat1o sólo con dos
años, dos meses y veintic'nco días de los mismos, y la cam-
pañ¡¡ solo da la preferencIa en i~ualdad de condiciones.
Otro, Ramón E..colallo Palomares, cabo Eugenio Amor
Rodríguez, s.old~do, Ladislao Oonz'l~z Pértzl-Quedan sin
efecto las adjudIcacIones de los destrnos ni~m. 37, 450 (2) Y
'94 a favor de los interesados, y en la reclificlción a la plO-
putSta se conccuen a otros licenciados por reunir mayom
méritol entre 101 que 10 teDfan solicitado..
Relación de las instancias Que se desestiman por los motivos que se indican y adjudicaciones que
quedan sin efecto
Sal'gento, Jost Oarda Anido.-Porque su instancia quedó
fuera de concurso, por no justificar su situacién con respec-
to al d~t1no de ~uacil del Juzgado de primera Instancia e
Inltrucción de Torrelavrga (Santander) que se le adjudicó
por este Ministerio¡ '1 si aimitió el cargo, debe acempañar el
cCle, toda vez.que el Juez no dió cuenta a cste Ministerio de
dicha dimisión.
Otro Luis Sicart CasteU'.-Porque su instencia también
-' quedó fuera de concurso, por no haberse recibido por con-
ducto de la Autoridad militar, y sin documentar en forma.
Otro, Juan Castellanol Molina.-Porque quedó fuera de
tODCIU'IO para el destino que menciona, por no acompañar
certificado de aptitud con nota de cBueno. indispensable
para IU deecmpeño.
Otro, José Escobel Serra.-Porque terminado el plazo de
C08cano, no pueden tomarlie en consideración los docu-
mentos qae se remitaa¡ seR(¡n se di~pone en la real orden de
la Presidencia del CQnsejo de Ministros de 18 de nOVIembre
de 1\lO3¡ y el certificado de fianza últimamente;remitido, po-
drt I.nir SUI efectos en ulteriores propuestas.
Soldado, Saturnino López Perelro.--Porque el sar~ento
COtW'& quien recurre presentó la documentacIón en forma, y
tiene preferente derecho por IU empleo lobre el interesado
qae _ toldado. I
Otro, ItamÓ1l MartfDa Moreno,-Porque e1101dado idem, Madrid 12 de a¡OltO de 1925.-El Sublcmtarlo, QllflU de
.......... cea lIIú de UCI do. de IIIM~OI '1 clllltucea4 111114n.
---"---
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Pro;~ue5ta extraordinaria para cubrir plazas de oficiales en el Cuerpo Auxiliar de Prisiones depen-
dientes del l\lin~sterío de Oracia y Justicia.
Relación nontilt,l de los Sótrgentos.en activo, que han sido signiñcaQOS para los destinos que se ~x·
presan, con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885 y Reglamento para su aplicación de la de odubre,
del mismo año. . '
DESTINOS
10: pln s d; ;i.cia!\ s (:c:i C¡¡~r¡.o AuxHiar de Prisiones, en las diferctl¡tes prisiones del Reino, IstaS Baleares y Canarias;
con 3.000 pesetas. '
SanJcnt<Y, Manuel Julve Cardona, de 28 años de edar', con 11~3-1i de str\'íc:o y 1('-7-0 de emp'eo.
OtfCJi franciico Pena Dial, de 29 años de edad, con 7-8-4 de servic:o y 5·3-0 de tmpleo.
Otro; SCTafilll.JuftM t(jncón, de 28 años de edad, con 7-5-25 de s~rvicie y 4-,10-0 de empleo.
NOTA.-Han quedado duintos los destiDos reste.tes. por fatt. de ¡spirantes en condiciones, y fuera de concurso, el sar-
gento, An.tonio Lázaro Hemández, porllq co~tar con cuatro alo. ele empleo.
Madrid 14 de agosto de 1925.-EI Subs(crelario, Duque de Tdudn.·
, ','"
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